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Año L X I Hal3ana.~Jiieves 19 de A M 1 de 1900.-San Crescendo, cfr. ITíimero 91. 
D I R E C C I O N ¥ ADMINISTRACION: 
Zuheta espina á Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de suscnpcioa. 
( 1 2 meaos . . $21.20 
Unión rofltal 
Pongo en conocimiento de los s e ñ o -
rea snscriptorea del DÍARIO D E L A 
MARINA en Isabela de S a g u a que el 
S r . D . J . M . E o h e m e n d í a , agente en 
Sagna la G r a n d e , es con qnien h a n de 
entenderse para todo lo que se ref iera 
á este p e r i ó d i c o . 
H a b a n a , 18 de A b r i l de 1 9 0 0 . — E l 
Adminis trador , Jo«é üí" VillaverAe. 
De anoche. 
Madrid, 18 de abril . 
B X P O S I O I O N B I E N A L 
Con asistencia de la Eeal Familia, se ha 
inaugurado esta tarde la Exposición bie-
nal del Círculo de Bellas Artes en el Pa-
lacio de Cristal del Retiro. 
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
Ha terminado el Consejo de ministros 
y en él todos los consejeros de la Corona 
han pussto sus carteras á disposición dê  
señor Silvela, para facilitar la solución de 
la crisis-
Esta misma noche llevará á Palacio, 
el Presidente del Consejo, la dimisión de 
todos los ministros-
Créese que esta noche jurarán los nuí-
voá Consejeros de la Corona-
Nada hay seguro, todavía, respecto de 
la distribución de las Carteras. 
Ultima hora, 
S O L U C I O N D E L A C R I S I S . 
Se ha resuelto la crisis, siendo nom-
brados: 
Ministro de Gracia y Justicia, el Mar 
qués de Vadillo. 
Ministro de Estado, el Marqués de 
Campeó. 
Ministro de Instrucción Pública, &ar 
cía Alix. 
Ministro de Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras Públicas, Rafael Gas-
set. 
Ministro de Marina, el Presidente del 
Consejo de Ministros, Sr. Silvela. 
C A M B I O S . 
Las libsas esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-04. 
I s l a de C u b a 
H a b a n a 
- 1 
12 u  
tí i d . . . 
3 i d . . . 
12 meses . , 
i d . . . . 
i d . . . 
12 m e s e s . 
6 i d . . . 







$14.00 p t » 
7.00 
in the ñ a m e of the U n i t e d Sta tes 
inasmuchaa the offense h a v i o g been 
committed by the Mnnic ipa l i ty for 
which the U n i t e d S ta te s were not 
responsible and it w o a l d have been 
improper for the U n i t e d S ta te s to 
apologize. A s the news oame from 
Madr id this morning the S ta te D e p a r t -
ment Offioials feel it proper to make i t 
olear their position in the matter . 
T O P Ü R C H A S B T H E S P A N I S H 
F L O A T I N O D O C K 
W a s h i n g t o n , A p r i l 1 8 t h . — A B i l l 
has been introduoed in the U n i t e d 
States Senate t o - d a y author iz ing the 
parchase of the Span iah P loat ing 
Dock, now in H a v a n a H a r b o r for a 
sum not exceeding $200.000. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, abril 18, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.73. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
4.1 [4 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d2V., ban-
queros, á $4.84. 
Cambio sobre Paría 60 div., banqueros, á 
6 fr. 19.3i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v., banque-
ros, á 94.9(10. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á4114.1[4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
eu plaza á 2.324 o. 
Centrífugas en plaza, & 4.1^2 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.15[16 o. 
A.zácar de miel, en plaza, á 3.3i4 o. 
E l mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Vendidas hoy en esta Plaza: 1.000 tone-
ladas de azúcar centrífuga. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
113.67*. 
Harina patent Minnesota, á $3.95. 
Londres, abril 18. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
l í a s , á 10a. 6.3[4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 12 a. 7 i d. 
Mascabado, á 12 s. U d. 
Consolidados, á 101.1(16, 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72.1[2. 
Par í s , abril 18, 
Rdnta 3 por ciento, 101 francos 2.) c é n -
timos. 
CAMBIOS.—Con mejor demanda se han 
afirmado algo los tipos, particularmente los 
por letras aobre Europa. 
Cotizamos: 
Londres, 60dTV 20f á 20f por 100 P . 
3div 2 H á 2 U por 100 P. 
Paría, 3 div 7 á 7 i por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 16i á 16 por 100 P 
Hamburgo, 3 div 5 i á 6 por 100 D 
E . Unidos, 3 div 10i & 1 0 | por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como signe: 
Oro americano 10i á lOf por 100 P 
Qreenbaoks 10i á lOf por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem ídem, antigua. . 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gujero 10i á 10 por 100 P 
VALORBS—Ha decaído potablemente la 
animación en la Bolsa, en la cual sólo ss ha 
hecho hoy con baja de una fracción en el 
precio, Ja siguiente venta: 
200 acciones, Ferrocarriles Limitado, 
á 83f. 
H O C O l a A T E S D E 
E N TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE V I V E R E S DE L A ISLA DE CUBA. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
De Tumpa y C. Hueso: Sraa. C. King—L. d 
Holtiendorf—S. Mossbaoher— M. Herozogg— M.. 
Metameyer—-.1. Morales—R. P. Morales—N. Gon-
zales—Joiá V. Garbo—José Pérez—N. V. Wlter— 
Chas Miller—J. Badger—John Baáger—C. B . Me 
Domet—J. Confer. 
k s t u t o s i m m s 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva York, abril 18. 
E L I N F O R M E 
D E L O R D R O B E R T S 
Ha causado gran sensación en Londres 
el informe de Lord Roberts acerca de las 
operaciones militares verificadas sobre la 
orilla norte de Tugela durante los dias 
24, 25 y 26 de Enero, en el cual Lord Bo-
berts critica duramente a varios de los 
jefes militares ingleses. La opinión se 
muestra unánime sobre el particular y 
se espera ó que el general Buller presen-
tará su renuncia ó que el gobierno le re-
levará del mando de Natal y volverá 
Inglaterra. 
E L M I N I S T R O S T O R E R 
Dicen de Washington que el gobierno 
no dio instrucciones de ninguna clase al 
ministro de los Estados Unidos en Ma-
drid para que presentase escusas al go-
bierno español con motivo del error come-
tido por las autoridades de la ciudad de 
Chicago al mandar al ministro de España 
en Washington una invitación para que 
asistiese i las fiestas que se van á cele-
brar en aquella ciudad el primero de Ma-
yo, con motivo del segundo aniversario 
del combate naval de la bahía de Manila. 
Mr. Storer actuó por propia iniciativa 
y bajo su exclusiva responsabilidad en 
cualquiera de los actos [oficiales verifica 
dos con este motivo, pero lo que él ha 
hecho no ha sido desaprobado por el mi 
nisterio de Estado de los Estados Unidos, 
cuyos más altos empleados ponen especial 
cuidado en hacer constar que ekministro Mr 
Storer no presentó escusas en nombre de 
los Estados Unidos, con tanta m á s razón* 
cuanto que la ofensa la hizo la munici-
palidad, de cuyos actos no es responsable 
el gobierno federal y hubiese sido muy 
impropio que los Estados Unidos se escu-
sasen- Como la noticia la trajo un cable* 
grama de Madrid, esta mañana, el minis" 
torio de Estado cree que es muy natural 
el hacer constar su posición en el asunto. 
E L D I Q U E F L O T A N T E 
Hoy se ha presentado en el Senado fe-
deral un proyecto de ley autorizando al 
gebierno para que adquiera el dique fl o-
tante perteneciente al gobierno español 
que existe en el puerto de la Habana, con 
tal que su precio no exceda de doscientos 
mil dollars. 
ÜNÍTFJÍSTATES 
ASSOCIATED PE EOS SERVICE. 
New York, A p r i l I S i h. 
G E N E R A L B Ü L L E R 
T O R E S I G N O R 
T O B E R B U A L L E D . 
London, Bng land , A p r i l 17th.—The 
report made by L o r d Roberts and 
j u a t made pnblic by the Br iah W a r 
Office abont the Spion K o p affair, d a -
r i n g the 24th., 25th. and 2Gth. of J a -
nuary and tho oritioism from L o r d Ro-
berta haa oreated one of the greateat 
seaaatlona m thia ü i t y for «orne time. 
T h e consenaua oí' the o p i n i ó n ia unani-
mona OQ the matter and G e n e r a l S i r 
Redvera Boller'a reaignation, or hia 
recall la expeoted. 
M I N I S T B R S T O R E R 
W A S U N I N S T R Ü O T B D . 
Waahington, D . O., A p r i l 18th 
M í n i a t e r Bel lamy Storer was not 
jnatracted to apologize to the Spaniah 
Government on accoantof the miatake 
naade by the Anthori t iea of the Oity 
of Chicago aending to D n k e of Arooa 
» n invitat ion to attend the celebration 
of the aecond anniveraary of the battle 
of Mani la , on M a y lat. Miniater Storer 
acted opon hia own jndgement in the 
matter aud apon hia only reaponaabi-
l i ty i a any repreaentationc, bat hia 
aotion has not been disapproved by 
the S ta te Depar tment Offioials, Tvho 
are very carefol to make it olear that 
Mioister B , Storer d id not apologize 
otizacióu oficial de ia B[ privada 
Billetes del Banco Español do la Isla 
áe Cuba: 71 i Z valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83i i 831 por 100 
FONDOS PÜBLICOS, 
Obligaolonos Ayuntamtanto I? 
h i p a t s o a . . . . . . . 111 
Obllgaolonea Hipotecarías del 
Ayuntamiento.............. 101J 
Billetes Hipotsoarioa de la Isla 
de Cuba.. • 
CAPITAL CITY CHAT. 
Governor General WQOD haa ordered the 
resident Manager of the British ayndicate 
controlling the Havana & Western railway 
to immediately complete their propoaed 
branch Une from Palacios to San Diego de 
los Baños, which, according to contract, 
should have been fioished long since. 
General Polícarpo BONILLA, ex-Preai-
dente of Honduras, and Doctora Porter aud 
Sweeting, of the Florida State Board of 
Health, are gueats of the Hotel Pasaje. 
ACCIONKa. 
Banco Espa&ol de la Isla da 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banoo Agrícola. 
Banco del Comercio... . . . . . . . 
Oompafifa de Ferrocarriles Uni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro.. 
Compatüa de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
CíCubana Central Ballway 
Limited—Freferidas 
Idem Idem aoolones. 
OompaRía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana da Alam-
brado de Q a s . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Oom-
pafiia da GAS Consolidada.. 
Compa&ta do Qas Hispano-A-
merlcana nonBolidada..,,.s 
Bonos Hipotecarios ConTwti-
dos de Qas Consolidado.... 
Bad Tolafánlcii de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
H acaudados 
Empresa de Fomento y I-jare-
gacióudel S n r . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacanos de De 
pasito da 1* Habana 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegos y VUlaclara.... 
Compañía de Almacenes de 
Sonta Catalina. 
Baflneria de Asfiuar de Cátda-
áatf. 
Aaolunes.. . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaclanes. Sarle A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serie B „ 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara & ilolgula 
Acciones......... -
Obligaciones 
Ferrocurril de San Cayetano 
i Viñales.—Aoolones 
Oblliraolones.. 
Habana, 17 de abril de 1UÜ0. 
INSULAR ITEMS OF INTEREST, 
— I t i a estimated that one amall district, 
that of Camajuani, in Central Cuba, this 
season produced 100,000 tercios of tobáceo, 
valued at $:5,000.0Ü0 silver! 
—The American Banana Trust, headed 
by Minor C. Keith, of Brooklyn, N. Y . , 
have 2000 men omployed upon their plant-
ation at Bañes, 
—The Mayor of Macagua has sldpped 
with a)l the municipal funda. 
HEADQUARTERS, DIVISION OF CUBA, Office oíCLief (^uartermaster, Havana April 
22111, 1900. 
Sealed Propasáis in duplícate w i l l be received 
at tkls ofdce until 12 o'clock noon Saturday, April 
2üh, IflCO, and tben and there oponed in Ihepres-
ence of bidders, for the cosntructlon of necesary 
fence for fenclng right of wsj and termináis of 
Milltary Uailroad at Trlacornla, and for constrn«-
tlón of engine houee and tbop at Trlacornla, Cuba. 
Black forras of proposâ s and a l l neceesary ID íor-
matión w i l l be furnlsbed on applicatlon at this offi-
ce, where also plansand specíticition can be seen. 
Propo'als should be endosad la sealed rnvelo-
pes. maiked "PKOPOSAL FOR CONSTRÜC-
TION OF FENCING AND BUII.DINQS" and 
be addreBsed to, 
C. F . HUMPHRBY. 
Deputy Qaartermasier General, U. 8. Army, 
Chltf Quartetmister 
c 69'> 6-15 
Café de T a c ó n 
In tho first floor of this Cafa thaia aie ready f or 
rent, tlvo haodsome, larga, anal well ventilated 
rooms, auitab'a for offices or bachellors quarter 
Hey are fited wllt baehr, water cloret, and baleo-
mes to Central Paik. Entrance at all hoars. 
Art the sann place thrr is also to let a beautlfu 
booth which faces San Rafael and Prado Sts, 
C6.9 8-17 Ab 
O F I C I A L , 
iyuntaniiento de la Habana. 
CUOTAS POR ALdÜILEB 
DE TERRENOS DE VIA PUBLICA, 
ODABTO T R I M E S T R E D E 1899 A 1900 
Expedidos loa recibos correspondientes 
al trimestre expresado por Alquiler de Vía 
Pública que ocupan pneatos y kiflíftoa en 
portales y plazas, se bace saber á loa con-
tribuyentes por ese concepto que queda 
abierto el cobro desde esta fecba. 
L a cobranza se realizará todos loa dias 
hábiles, de 10 de la mañana á 3 de la tar-
de, en la Oficina de Recaudación sita en la 
planta baja de la Caaa Capitular, entrada 
por Mercaderea y sin recargo alguno, has-
ta el dia 1° de Mayo próximo, con arreglo 
á lo que dispone la circular de la Secreta-
ría de Hacienda de 7 de Febrero del co-
rriente año; transcurrido dicho dia se pro-
cederá á la cobranza por la vía de apremio 
con arreglo á lo que determina la Instruc-
ción de 15 de Mayo de 1885; tanto de este 
trimestre como de loa anteriores, que ce 
adeuden. 
E l Alcalde Presidente, 
Nirasio Estrada Mora. 


















































i i O N J A D E VIVSIliSSa 
T«ntAfl efefitattiKsa el día 18. 
Vapor Santanderino. 
15 c; latas chorizos A . . . $1.18| lata. 
0 q 2? id. morcillas $0.75 id. 
. Vapor R. M" Cristina. 
50 a; frijoles orilla (sanos), $2.43 qtl. 
30 cj champegne p lá tano . $4.50 una 
50 sidra Cruz Verde $2.25 una 
140 (¡i leche St. Charles $5.30 una 
15 queso crema Venus . . $2(5 qtl. 
150 cj jabón Ancla $4 una 
50 c; id. Estrella $4 una 
50 02 id. Añil $4.50 una 
25 cf id. Castilla $G una 
50 c; ginebra Bola $8.50 una 
50 c/ ron Negrita $8.50 una 
80 latas cafó tostado $23 qtl. 
20 c; vermouth J . Brochi. $7.92 una 
20 ci vino Chianti $6.75 una 
2 c? 2; latas mortadella.. $0.50 una 
200 c? pasas grano $1.25 una 
100 (¡i ciruelas pasas $1 una 
1000 b̂  aceitunas $0.44 uno 
500 ñi harina Fortaleza $6.10 uno 
100 ai id. Hercúlea $6 uno 
100 BI sidra Cima $4 una 
20 ci cognac Pionier 1800. $9.50 una 
70 p? vino Terry $47 una 
40 2? id. id $48 las 2 2̂ 
15 c; tocino pedazos $10.50 qtl. 
50 tls. monteca chicharrón $10.25 qtl, 
75 4; p; vino Rioja Tomas $15 uno 
3000 cuñetes aceitunas $0,45 uno 
75 p; vino L a Palina $4f) una 
200 latas pimentón $7 qil , 
100 libras azafrán p u r o . . . . $16 libra. 
50 02 bacalao E s c o c i a . . . . $7.87 una 
25 p2 vino Tomas $16 una 
Oficina del AÉiuistfaíof k la Ataa 
Habana, 18 de^Abril de 1900. 
P R O P O S I C I O N E S . 
Se recibirán en esta oficioa hasta el dia 
25 de abril de 1900, á las tres de la tarde, 
proposiciones en pliegoa cerrados para cler • 
toa impreaoa para la Aduana de la Habana. 
Todoa loa detalles pueden obtenerse en la 
oficina del material. 
T A S K E E H , B L I S S , 
Comandante, Colector de Aduanas de 
Cuba, c 617 3-19 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DB LA PLAZA 
Abril 18 de 1900. 
AZÚCARES,—No obstante seguir acusan-
do fimeza las noticias de Londres y Nueva 
York, ha seguido prevaleciendo gran quie-
tud en esta plaza, en la cual, que sepamos, 
nada se ha hecho hoy. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrílngaa, pol. 96i96i, 5,40 á 5.50 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, 4.40 á 4.50 
reales. 
TABACO,—El mercado sigue en las mia-
maa eondiciones anteriormente aviáadas, 
VAPOSBS D E T B A V B a i A 
Abrí SO Widdrington: Mobila, 
. . 21 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
21 Arana as; New Orleans. 
22 Vigilancia: New York, 
. . 22 J . Jover Serra: N, Orleans, 
25 México: New York 
„ 26 Seguran ca: Veracruz y eso. 
30 Ciudad de Cadii: Ca4i« y eso. 
Mayo 2 Puerto Rice- Barcelona. 
M 2 Ynoatan: Veracms y FrogrosiK 
. . 11 Catalina: Barcelona y eso. 
Abril 20 Reina María Cristina: Carnfia. 
21 Mascotte: Tatnpa y Kay Wsst. 
•« 23 Yitóianeia: veracruz. 
. . '.3 J / J o T e r Serra: Canari 
. . 25 Seguranca: New York. 
. . 28 México: New York, 
. . 3) Moutaerrat: Cadti y escalas. 
Mayo 2 Yucatán; New York. 
. . 10 Conde vVifcedo:Corañ» y esa. 
ss y eso 
V A F O S E S C O S T E E O S 
mm B S P B R A N 
Abril SI3 Antlnágenes Mensades, eu Batabanó, 
praoeddute da Cuba y «ta. 
Abril 19 Reina dalos Angeles, da Batabanó para 
Cianfa^gos, Casilda, Tunas,Jácaro,Man-
tanllto y Cuba, 
26 AnUrógenos Manéndas, de Batabanó pa-
ra Cieaíuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Mausanillu y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo*—Viuda de Zulueta, 
3UADIANA, da la Habana loo «libados á las 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dlmas, Arroyos, La 
Fé y Guadiana.—8a desoacha á bordo. 
P t J S S T O D B L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 18: 
De Liverpool en J8 dias vap, aap. Gi'aaia, cap. C i -
rarda, trip 3-1, tona, Íi9 8, con carga gaueral, á 
J , Balcells y cp. 
Tampa y C. Hueso en 8horas vap, am, 011-
vetto, cap. Smith,. trip. 41, toad. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G, Lawton, 
Childs y cp, 
Veracruz en 2 dias vap, esp. Reina Marta Cris-
tina, cap, Caequerro, trip, 140, tons. 5161, con 
c*rga general y pasajeros, á M, Calvo. 
• Stgo, de Cuba.ea 4 dias yaoht am. £2 sa, cap, 
E:dr ge, trip. 7, tons. 310, en lastre, con pasa-
ieroa, al capitar>, 
N. York en 4 dias vap, am, Saratoga, capitán 
Johnson, trip, 67. tons, 2820, con carga gene-
ral y pasajero?, á Zaido y cp. 
Salidas de traves ía 
Día 17: 
Para Guantánamo vap. alem. Aruold Saykdn, {cap, 
Payson. 
Dia 18: 
Barcelona berg. esp, Clotilde, cap. Férrea. 
Cayo Hueso y Tampa vap, am, Ullvette, cap, 
Smith. 
N, York vap. am. Orizaba, cap. Downs, 
St, John gol, in?, Sierra, cap, Haltaje. 
Veraciuí y caíalas vap. esp. Montevideo, ca-
pitán Castilla. 
.c—N, Orleans vap. am, Clinton, cap. Wertsh, 
Entradas de cabotaje 
Dia 18: 
De Caibarién vap. Joven Ger tiúdis, ctp. Villalon. 
ga, con 3030 varas madera. 
Ortigosa gol, Natividad, pat. Rioseoo, con 181 
sacos azúcar. 
Mariel gol, Altagracia, pat. Palmer, con 314 
sacos azúcar, 54 cuaitarólas miel. 
Despachados de cabotaje 
Dia 18: 
Para Cabanas gol. Joven Pilar, pat, Alemany 
Sagua gol, Auita, pat. Fran. 
Cárdenas go1. Rosita, pat, Flexas. 
Ba'.es gol, Trinidad, pat- San^hes, 




Para Barcelona berg, esp, Clotilde, cap. Farrera, 
por J . Ballcells y cp. 
805 toneladas hierro 
29 bultos trapos 
33 bultos seras de esparto 
Dia 18: 
——Guantánamo vap, ñor. Trama, cap, Mogensen» 
por L . V. Plaoé. 
En lastro. 
Tampico vap. ñor. Tryg, cap. Danielson, por 
L . V. Piacé. 
En lastre. 
Buques con registro abierto 
Para Montevideo berg esp. Dos de Mayo, capitán 
Perrer, por P, Pagéa. 
-Tampa via Cayo 4Hueso vap, am. Olivette, 
can- Smlht, por G. Lawton, Childs y op-
Corufia y Santander vap, 'esp. Reina María 
Criatiaa, cap. Casquero, por M, Calvo, 
Taporas de travesía. 
Trasallá 
A T B 8 S S 
BL VAPOB 
Reina María CristiDa 




el dia 20 do Abril á las 4 de la tarde, Hoyando 
la correspondencia pública y de oliólo. 
Admita pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Reciba azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y oon conocimiento directo para Vigo, Qi-
jón Bilbao, y San Sebastián, 
Loa billetei de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas, 
Sa reciben los dooamsntos de embarañe hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
De taíi pomenorua linooudrá su consignatario 





San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 30 de Abril á las 4 de la tarde ller ando 
la oorraapoudancia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso Ta-
baco para dichos y también pasajeros para 
S t a , C a u z d e T e n e r i f e 
y S t a . C r u z d e l a P a l m a 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nales. 
Se reciben los doonmentos de embarque hasta 
el dia 27 y la carga á bordo hasta el dia 28, 
SOTA,—Hita Compañía tiene abierta tua póllia 
flotante, así para oaca linea eamo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los afec-
tos «¡na se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atanclón délos íoBoras pasajeras ha-
cia el artículo 11 del Beglsmento de pasajes y del or 
dan y rtgimen Interior d@ los yapares daesia Com 
patlía, el cual dice así: 
"Los pasajeras daboráo escribir sobra todos los 
feiltos de su equipaje, su nombra j el puerto de des-
tino, con tedas su* letras y ocn la maror claridad" 
La Oompafiíano admitirá bulto alguno da equipaje 
Sus no Haya claramente estampado el nombra y apa-do de su daeüüssí como ol del paaitoúe dsatína. 
De más pormenores impondrá su oonslgnasarlo 
ff. 0»}70. Oficios atím, 28. 
ISsia Compafiía no responda del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos da carga que no lleven 
estampados sen toda claridad el desuno j mareas 
de las mercancías, si tampoco de las reciamaois-
UÓ5 qc9 se hagan, por mal'enysÑa j íait* d« prdfiiB-
ia en lo» mlíinas. 
o 19 I 73-1 B 
Ü I E Í OEI/ÍPORÍS 
NUEVOS TEASATLANTISOS 
EÍJO DE J , M E R í M U 
D E B A K C E I s O N A v 
E l magnífico y rápido vapor oapaüol 
J . J O V E R S E R R A 
Capitán I ) . T . de Larrañaga 
pe 5.500 tone ladaí , máquina do triple ex-
pansión, alumbrado can luz eléctrica, cla-
silicado en el Lloyd «f* 100 A, 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in-
glés , saldrá de la Habana F I J A M E N T E 
el 23 de Abri l , á las cuatro de la tarde 
para 
Canar ias , 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de Ia, 2? y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera 
para los citados puertos, incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
muelles de San José . 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l c e l l s y C p . , S, en C . 
C O T A , 4 3 . 
0473 ítM 
F a s t M a i l I¿me 
L o s r á p i d o a y lajosoa vapores de esta 
L i n e a , e n t r a r á n y s a l d r á n en e l orden 
s i g a í e n t e : L o s 
9j « k ^ M w » . 
entrarán por la ma&ena saliendo á Isa dos y me-
dia dt 1 di* para Cayo Hueso y Tampa. 
Kn Fort Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
férrooarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los pantos de los Estados Uni 
dos. 
Se dan billetes directos pata lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los eqnlpajes se despa-
eh&ú desda esta puerto al de su destino. 
Para oonvonisseia da los seEoras pasajeros «1 
despacho de letras sobra los Estados unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Eabiéndcae puesto en vigor la cuarentona en la 
Flnrida se necesita para obtener el billete da pa-
saje el certificado que sa expide por el Dr. repre-
sentante del^Mariné uospital Service. Mercaderes 
núm. 33, altos. 
Para más infomas dirigirse 6 evs rapresoataatej 
«a esta piase: 
SÜb l a w t o n C h i l d s &C* 
ñ 1 156 1 B 
- I l íL STSAMSHIP C01PAHY-
LINEA DE WARD 
Servicio regala; de vapores carraos tmaileaso 
aitra los puertos Blguientos: 
¡Hueva York Cienfuegos i Tampleo 
Habana Progreso Campsoha . 
ffasaau Veraorus I Frontera 
Stgo, de Cuba Taspan I Laguna 
Salidas de Nueva York: para la Habana y puarioi 
de México loa miércoles Si . entres de la tarde y pa-
la la Habana tsdoi loi taDados á U asa de 1» 
SaKdas de la Habana para Nueva York todos los 
mieroo'.es á la una da la tards y todos los sábado 
i la una de la tarde. 
Y U C A T A N . . . . 
HAVANA 
VIGILANCIA, 


















Salidas para Progreso y Verasruü los £>mnas a 
a*diu dia, como sl̂ ne: 
OKIZABA 
SEGURANCA . . . 
YUCATAN 
VIGILANCIA . . . 






PASAJES,—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en SI horas. 
Se avisa á los Sres, pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por consiguiente no 
se requiere el depósito qae para el pago de la mis-
ma hacía cada pasajero pero si el certificado de va-
cuna al cual se obtiene en las oficia as de Sanidad, 
Mercaderes n, 22, 
CORRESPONDENCIA,— L a correspondenoia 
se admitirá únicamente en la administración ga-
ueral de correos, 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Ingla tersa, Hambur-
go, Bremon, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
bares; Buenos Aires. Montevideo, Santas y Rio 
Janeiro con conocimientos directos, 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr, D, Louls 
V, Piacé, Cuba 76 y 7á, E l flato de la oa.Mga para 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
A V I S O 
Se avisa á los oeñores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22, 
Z A L B O & C o , 
C u b a f 6 v 78 , 
« 8 
Para Mew Orleass 
Saldrá da la Habana sobre el día 20 D E ABfi II . 
de 1900, el vap jr correo alemán de 2n30 tonela das 
capitSn P 1 L L S R 
SaMi repte y ijs n a l e i 
De HAMBURGO al 6 da efida mes, para U HA-
BAÑA oon asa&u «n P U E R T O BIOO 
L a Empresa admite l|aalmsuce carga para Ha> 
lAnaas, Cárdsoia, Cieufuegoa, Santiago da Cuba y 
uualqBier otro puetío de la coüta Norte y Sur da la 
iala ae Cuba, stempra que haya la o&rga «afioiante 
(tara amútitar la esunla. 
También se recibe yarsa OOa OONOriMOSEÍ-
rOB D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
?irinelpales puertos de Europa enire otros de Ams-erdam. Ambares, Birmiughan, Bordeaux, Brt-
man, Cherbourg, Copeuhagen, Génova, Grlmeby, 
SIenchester, Londres, Ñápeles, Southampton, Ro-
tterdam y FIymouth, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentas da la CompaSía en dichos pin-
tos para más pormenores. 
P A E A E L H A T E E Y H A M B U S U O 
eon escalas eventuales en COLON"y ST. THO-
MAB, saldrá sobre el día 10 da Mayo de 1900 
«1 vapoí correo alemá». de S611 toneladas 
I I 
eapl íán P R E H N 
Admite aar^a para los citados puertos y t&mbléti 
irausboídos oon conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA, A M E R I C A del SUR. 
ABIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores que aa facilitan en la casa coaalgnataBiB. 
NOTA.—La carga dostlsada á puertos donde no 
soca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 «n 
¿1 Havre. ¿ conveniencia da la Empresa. 
Esta vapor, hasta nueva orden, na admita pasa 
.aros. 
La carga ea recibo por al muelle da Caballería, 
L a correspondencia solo 99 reciba por U ádml-
iístsaoién da Corraos. 
A D V E R T E N C I A IMPOBTANT3 
Esta Empresa pona á la disposición da los saBo-
las cargadores sus vapores para recibir carga aa 
ano ó más puertos da la costa Norte r Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga qu« se oírsaoa 
sea suñolente para ameritar la escala. Dicha car^a 
se admite para H A V R E y HAMBUi GO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo es 
Savra ó Hamburgo á scnvenienola de la Empresa. 
Para mfis pormsaoses dírigirus i sus «flaslgaata-
rtos: 
E n r i q u e H e i l d u t , 
San igmeto «á , Apart&üQ 849* 
9im m - m 
Oficina General: Habana 150.—Sucarsal: Amistad y Barcelona.—HABANA. 
N o s p e r m i t i m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l o s s e ñ o 
r e s v i a j e r o s y c o m e r c i a n t e s á l a s g r a n d e s v e n t a j a s 
q u e o f r e c e e l E x p r e s o C u b a n o y P a n A m e r i c a n o . 
S I s e r v i c i o d e d i c h a C o m p a ñ f a a h o r a e a e l m á s r á p i -
do, m á s s e g u r o y m á s b a r a t o q u e n u n c a s e h a c o n o , 
c i d o e n C u b a . L a t a r i f a s o b r e b u l t o s q u e s e m a n d e n 
p o r e s t a C o m p a ñ í a p o r l o s F e r r o c a r r i l e s d e l a I s l a 
e s a h o r a l a m i s m a q u e c o b r a r o n l o s F e r r o c a r r i l e s 
a n t e s q u e s e i n a u g u r a r a e l s e r v i c i o r á p i d o d e l E s -
p r e s o P a n A m e r i c a n o , y a d e m á s l a C o m p a ñ í a a© e n -
c a r g a d e l l e v a r l o s p a q u e t e s á d o m i c i l i o e n l a s es-
t a c i o n e s e n d o n d e t i e n e s u s c a r r o s s i n c o b r a r n a d a 
p o r e s t e s e r v i c i o . S i s e n e c e s i t a u n c a r r o d e l E s p r e -
s o l l á m e s e p o r T e l é f o n o u ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a d e l E x p r e s o C u b a n a y P a n A m e r i -
c a n a e s t á h a c i e n d o t o d o s l o s p o s i b l e s p a r a d e s a r r o -
l l a r s u s f a c i l i d a d e s de t r a s p o r t e e n l a I s l a d e C u b a , y 
n o d u d a q u e s u s e s f u e r z o s s e r á n a p r e c i a d o s p o r e l 
p ú b l i c o g e n e r o s o . 
c 235 78 10 F 
LINEA MANDES M 8 
TEASATLAÍTTIOOS 
D E 
Pimllos, Ispierdo y Cj 
E l vapor español de 5,500 toneladas 
CONDE Wl 
Capitán Janregnizar 
Saldrá de este pnerto S O B R E el 10 de 
Mayo para loa de 
C O R U R A , 
SANTANDER, 
OADIZ y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sua oapacioaSft y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admito carga general Incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de loa Srea. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles da San José , 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y C o m p . 
cuatro de la madrn^ada hasta las siete de la noche. 
2210 
Asociación Vasco-Navarra. 
B E N E F I C E N C I A , 
Por acuerdo do la .Tanta Directiva, cito á los ác-
oros Asociados nara la Janta Geaeral Bxtraordi-
uaria que se lude celebrar ála una de la tarde del 
domlnKo 32 del actual en los salones del Casino 
Fspauol para tratar de hacer obras en los terrenos 
dê  Panteón que la Asociación posee en el Cemen-
terio do Colón y de medios de realizarlos. 
Habana 1S de Abril de 1900.—El Presidente, An-
tonio MI1 Artiz. c 61f, al-18 d3-19 
OFIOIOSN. 19. 
0 557 6Ab 
EMPRESA BE VAPORE 
D • 
capitán GINESTA. 
Saldrá de este puerto todos los mióroolei 
á las 2 de la tarde para los de 
Caibar ién 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la t a i de. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
Vuelta tejo k m S i Co. 
ía Je Veporfsfls M a Alajo. 
Pailebot Voluntario Saldrá todos los maltes de Batab anó 
para los destinos de Panta de Cartas y Bailén, lle-
vando la carga de dichos puertos. 
Vapor Manzanillo y ^ B l ^ Z ' -
pués de la llegada deliren de patajoroe, que sale 
da Villanusva á las dos y c'nenenta de la tarde, 
para los deslióos de Pauta de Car tas, y Cortés, 
llevando el pasaje y carga de dichos puntos y pa-
saje para Bailón, 
fínlofi A f r u í l a Saldrá todos los sábados de 
U U l C l d i l g U l l d Batabanó para los destinos 
de la Coloran, Pauta de Cartas y Bailén, llevando 
la carga de dichos puntos. 
Para más pormenores diiígirse á las oficinal de 
la Compañía 
O F I C I O S 2 8 . 
l Ab 
i l m p r e s i B M e r c a n t i l e s 
I r t l á i O M Trust CoipaoF 
(BANOO A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
JSurplus: $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E , U, Deposita-
rlo legal para el Ayuntamiento y Juzgados da 
Primera Instancia, 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los E s t a -
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite diuero en cuenta corriente y pa-
ga ebecks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oíicinas en la que admite depósi tos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E E O S D I E E O T O R E S . 
Sr. Lu i s Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. El las Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, Presideut Produce 
Exchange, 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués do Pinar 
del Rio. 
R A M O N O, W I L L I A M S , 
Secretary of Board. 
F . M. H A Y E S , Manager. 
0 64? 28-1 Ab 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
rVIENENDEZ Y COIVIP-
Saldrán todos los Jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago da Cuba, ios v a -
pores R E I N A L O S A N O E L E S y A N T I N O © S f N E S M I E J ^ E N D E Z 
haciendo escalas ec C I E N F U E G O S , CASILDA, TUNAS, JUOAEO, SANTA 
ÜEUZ D H I 8 U B y MANZANILLO. 
aeolbsn pasajeros y carga para todos los puertos IndlQado». 
SI próximo Jueves saldrá el vapor 
deepués do la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l v a p a r J O S E P 1 T A s a l d r á d e B a t a b a n ó t o d o s l o s d o m i n g o » p a r a 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a y T a n a s , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o t o d o s l o » 
J u e v e s . S e c i b e l a earg'a l o s j u e v e s y v i e r n e s . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O NUMERO 8 2 
años do Mar "San Rafee!" 
Temporada de 1900. Teléfono 024. 
Este acreditado establecimiento está abierto al público desdo las 
10-17 A 
FerrocerrilflelíilifflFHflloíii 
A V I S O 
Los Sres. tenedores de obliga-
ciones hipotecarias del Ferroca-
rril de Gibara y Holguín, pueden 
mandar á cobrar á este escritorio, 
San Pedro 6¡ el Capón número 20 
vencido el dia 19 del actual. 
Abril 17 de 1900. 
Sobrinos de Her 'rera . 
c 611 5 18 
C U B A 7 0 "ST 7 8 . 
Haojn pagoa por ol cable, giran lotr&j ¡S corta y 
larga rista y dan oartaa da crédito sobre New Vot-k, 
Flladelfla, New Orleans, 8aa Franciaoo, Londra», 
Paría, Madrid, Barcelona y dem&a capitales y cin-
lados importautoa do los datados Uaidoa, Móxija, 
j ifiuropa, aat como aabrs todos 'loa pueblos ás ti»' 
pafiay capital y puertos de Méjico, 
o 496 I 78-1 Ab 
Me G E L A T S Y O 
, A G U I A B , 1 0 8 
KSQ, A AMAKOÜBA. 
S a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
& c o r t a y l a r g a v i s t a . , 
aobre Nnova ¥ork, NncTa Orleans, Voraoru», Mé-
lico, San Juan de Fuerte Itioc, Londres, ParU 
Burdeoŝ  Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
ies, Milán, Oénova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Quintia, Dloppe, Toulouao, Veneola, 
Florencia, Palermo, Tarín, Meains, oto,, u í coua 
aobre todas las oapitalea y proyinoias d i 
B s p a f i a é I s l a s C a n a r i a s . 
o 260 158-15 V 
C E N T R O G E N E R A L 
de 
Comerc iantes 6 I n d u s t r i a l e s 
de l a I s l a de Cuba . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva y de crden del seúo:^ 
Presidente, se convoca áloa Sres. Socios para la 
segunda Janta General ordinaria que ae efectuará 
á la» ocho de la noche del dia 23 del corriente en el 
domiciiodela Coiporacióo, calle de Agaiar nú-
mero 81, altea, con la siguiente Ordea del dia: 
Lectura, discusión y aprobacit'n, en su caso, del 
dictamen de la Comisión de Glosa. 
Según el articulo 23 del Reglamento, la Junta 
tendrá lugar y serán vá'idos los acuerdos, cualquie-
ra que aea el número de asociados que concurran. 
Habana 17 de Abril de 190D,—El Secretario, 
Laureano Rodríguez. c 606 alt 3 17 
E M P R E S A UNIDA 
de Cárdenas y Jucaro, 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado que se distri-
buya á los señores accionistas que lo sean 
en esta fecha un dividendo de 'A por ciento 
en oro español ó francos, á cuenta de las 
utilidades de iaño corriente, pudiendo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 23 del entrante abril, á la Tesorería 
de la Empresa, Reina número 53, de 11 á 
3, ó á la Administración en Cárdenas, dán 
dolé previo aviso. 
Habana 31 de marzo de 1900.—El secre-
tario, Francisco d é l a Cerra. 
c 492 17-1 A 
FiDEirn & DEP0S1T COI 
0F MARYIAND 
Activo: $ 4,237.304,37. 
D a m o s fiamas de todas c lases . P o r 
nuestro s i s tema no h a y por q u é hipo-
tecar c a s a , n i hacer d e p ó s i t o en efec-
tivo, n i en acciones ú otras propieda-
des. S e puede ocupar nn destino dan-
do las F i a n z a s de esta C o m p a ñ í a ; las 
que son aotaalmente aceptadas por el 
Gobierno, el Ban'co E s p a ñ o l , loa Perro -
oarrilea U n i d o s y los T r i b u n a l e s de 
O a b a . 
E s t a C o m p a ñ í a ea la mayor y fuerte 
C o m p a ñ í a de F i a n z a s en el M a n d o y 
la ú n i c a qae l ia cumpl ido oon las leyes 
de este p a í s . 
Oficinas; Cuba 58 
Banda "ESPAÍTA." 
Gran función á beneficio do esta Sociedad para 
la no he del de mingo 22 de abril, en el teatro de 
Pajret, con la gran ópen CARMEN, del maestro 
Bizet, por la Srta. Collamariui, la que en obsequio 
ála colonia cantará en uno de los intermedio! una 
canción eapañola. 
La banaa tocará entre otros i>úin iros de su ex-
tenso repertorio, la magistral ainfoiiía del ilustra 
maestro Gnevart, 
En el teatro se repartirán preciosos carnets lito-
trrafiados áoator ?e colores y de relieve. 
Loa aocios y sua f imillas tienen derecho á la en-
trada mediante la entrega en lai puertas del teatro 
del recibo correspondiente ai mea actual. 
Las localidades se hallan de vanta Insta las cua-
tro de la tarde del dominRo, en la Secretaría de la 
llanda estable -ida en el Casino Español, de doce á 
cinco dj^^ tarde y de siets s 10 de la ñoclo. 
R E M . Á . T B . 
E l viernes 2), á laa nueva "de la men ma, en la 
Notarla de D. Francisco da Caatro, Empedrado 
n. 20, se rematarán la* casas Sin Nicolás nú ñeros 
70y 129 y Consejero Arango n. 20, por prenio mí-
nimo de $1,850 oro amerleauo y gadtos del remate, 
22/5 2d-18 2d-18 
A V I S O 
E l que suscribe hace preaenta que ha comprado 
con esta fecha á D. Santiago Asen la fonda situada 
en Gervasio 97 A, y que no eo hace cargo de las 
deudas activa' ni pasivas de la misma.—Habana, 
abril 18 de 1900.—Ignacio L i . 
2278 la-18 3d-l9 
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GIROS BE LETRAS 
J. Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagoa por el cable y giran letras & corta 
y larga viata sobre New York, Londres, Paria, y 
bobre todas laa capitales y puebloa do España é la-
la» Canaria!. cU9 m-27E 
O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E S K E B . 
H a c e n , p a g o s p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
Giran letras aobre Londres New York, New Or 
eana, Milán, Tarín, Boma, Veneola, Florencia 
Ñipóles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Ham 
burgo. Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella 
Lille, Lyon, Méjico, Veraorus, San Juan do Pa«r 
to Bioo, ote, eto, 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las oapitalea y pueblos; sobra Palim 
de Mallorca. Ibka, Mshon y Santa Crux de Teño-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedios, Santa Clara. 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Splritua, Santiago de Cuba, Ciego de AvUa, 
Mansanlüo, Pinar d«l filo, Gibara, Puerto Ptínol-
pe, NuevUai, 
HaMlMón le Clases PaÉas. 
S E HAJCEN CARGO 
de la tramitación de espedientes 
de Monte Pió, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensione?, 
créditos, comisiones, eto. 
Mannel Alonao de Celada y Boacá, 
Madrid. 
Fernando E , Zumosa Aldazábal, 
San Ignacio 63, de 12 á 4, Habana. 
O 53.1 l A h 
Revocación de poderes. 
Con fecha 11 del corriente v por auto e1. Notirio 
Ldo. Francisco de Castro y Plaíiiur, ha reviícado 
todoa loa poddrea qae hasta otta ficha tenia coufe-
ridoa á Ü. Tomiii H. Pereda y eapecia'tnente ol 
otorgado al uiiaiuo con fecha 9 da Ostubre de 1890. 
Lo que aviao p»ra general oonociurento, —Haba-
na Abril 10 de 190J.—Dr. Anacleto Redondo, 
22 24 4-17 
Ayunlamieato de la Habana. 
Contribución por Fincas Urbanas y Sub-
sidio Industrial, iacluao laa cnotaa por 
Juegos de Bolos, Bi l lar y Naipes, 
Temor Trim-stre de 1899 íi 1900 
Y POR FINCAS RUSTICAS 
Según lo Semestre de 1899 & 1900 
Expedidoa loa rec'.boipir los conceptea y perío-
dca expreaadoa, o u arreg'o á lo establecido en el 
Decrtto de 25 de Marzo i'Utimo, ae base saber á los 
contribuyentes á este Municipio, que queda abierta 
ol cobro Heade el dia 19 del corriente mea. 
La cobranza 83 realizkrá ioloa los diaa hibiles, 
de diez de la mañana á tres de la tarda, en las od-
cinas de Recaudación, aitaa en la planta baja de la 
Caaa Capitular, entrad v pnr Mercaderes; y el plazo 
para el psgo vencerá el dia 21 del próximo mea de 
Mayo, 
Habana, Abril 14 de 1930.—El A'calde Presi-
dente, Nicasio Estrada Mora, 
c60; 3-17 
Dude el dia quince del corriente mes de abril las 
guaguas de la carretera de Managua tendrán su pa-
radero en los Caairo Camiaoj, Piíaoipa Alfonso y 
Belascoain, 
Se recuerda al público quo las ñoras de salida son 
todos los días á las tres do la tarda en Cuatro Ca-
minos y siete de la mañana en el paradero de loa 
carritos en Jesús dal Monte, 
19;13 15-* A 
A V I S O 
Se haoe saber por eita anuido & los señoras 
contratistas y demás personas qae remitan 6 en-
treguen efectos ó vivare-» á esta caía de Baaeüoen-
cia y Maternidad de la Habana, que sus listas da 
remisión deberán ser revisadas á su entrega por 1» 
Mayordomía y puesto el conforme; de lo contrario 
no aerá pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general oonoclmiento. 
HabTana enero 2 de i m - B l DUeotor Y^alnU-
, tr»4or, t* 
J U E V E S 19 D E A . B E I L D i 1800. 
N I J U S T O 
m CORRECTO 
E l señor Cónsul general de Es-
paña ha recibido un telegrama de 
su gobierno ordenándole que á par-
tir del 11 del mes actual no extien 
da certificados de fe de vida á nin-
guno de los que aquí venían co 
brando pensiones del Estado espa-
ñol; con lo cual dicho queda que 
desde la fecha expresada deiarán 
de percibir sus haberes los que por 
diversos conceptos tenían indada 
ble derecho á ellos, sin excluir lae 
viudas y huérfanos de militares es 
pañoles, muchos de los cuales se 
ven privados con esa disposición 
del único medio de subsistencia con 
que contaban. 
Acerca de este último extremo 
no caben, desgraciadamente, dudas 
de ninguna clase, puesto que en el 
referido telegrama se habla preci 
B amen te de pensionistas, designa 
ción que como es sabido se aplica 
más especialmente á los huérfanos 
y viudas que perciben asignación 
del Tesoro, para diferenciarlos de 
las clases pasivas propiamente di 
chas, constituidas por los emplea-
dos cesantes, los jubilados de los 
serdcios civiles y los retirados de 
Guerra y Marina. E s por consi-
guiente indudable que el gabinete 
del señor Silvela ha cortado en es-
ta cuestión por lo sano, eximiéndo-
se por medios indirectos y algo tor 
tuosos de una obligación que legal-
mente no podía rehuirse. 
L a situación en que al extinguir 
se la soberanía española en Cuba 
quedaron colocados los huérfanos, 
las viudas y demás pensionistas del 
Estado, merecía, por lo imprevista 
y extraña, una disposición especial, 
que fijase los derechos y deberes 
de las citadas clases pasivas, cuya 
voluntad no intervino para nada 
en el hecho de hallarse de súbito 
en territorio extranjero sin haber 
salido de la Isla. Y no se alegue 
que debieron trasladarse á la Pe-
nínsula cuando Cuba quedó segre-
gada de la nación española, pues 
ni la mayor parte podía emprender 
tan costoso viaje sin más recursos 
que su mísera pensión, ni era razo-
nable exigirles que abandonasen 
atropelladamente afecciones y fa-
milia sin que mediase declaración 
alguna del gobierno acerca de que 
necesitaban ese requisito para con-
servar sus derechos. 
Si se hubiese querido tomar el 
camino recto, fácil hubiera sido al 
gabinete del señor Silvela dictar 
una disposición normalizando la si-
tuación de las clases pasivas de 
Cuba y estableciendo, si se desea-
ba extremar la severidad, que los 
que optasen por seguir residiendo 
en la Isla perderían el derecho á la 
pensión. Así, por lo menos, hu-
bieran sabido á qué atenerse los 
pensionistas, aunque de todas suer-
tes tal exigencia hubiera sido poco' 
razonable y equitativa, teniendo en 
cuenta que las clases pasivas de la 
Península pueden residir en el ex-
traniero (Decreto de 9 de julio de 
1869) supliendo á la licencia que 
antes necesitaban, un simple aviso 
de puño y letra del interesado, que 
al ausentarse deben dejar en el mi-
nisterio correspondiente. 
Salta, pues, á la vista, la injusta 
y enorme diferencia establecida en 
tre las clases pasivas residentes en 
España, facultadas para residir en 
territorio extranjero, y las clases 
pasivas á quienes el desastre colo-
nial sorprendió en Cuba y que te 
niendo el mismo derecho que aqué 
lias, -son víctimas de un despojo que 
nada puede justificar. 
Bien se nos alcanza-^ue tal dis-
posición va enderezada prinoipal-
mente contra las viudas cubanas, 
que por la circunstancia de su na-
cimiento no pudieron inscribirse 
en el registro de españoles; pero 
esto constituye una verdadera 
enormidad, tan irritante como 
otras mucha» que se desprenden 
del tratado de París. L a pensión 
de la viuda no premia servicios 
prestados por ella misma, sino los 
que prestó el esposo, que al seguir 
la carrera á que su vocación le lla-
maba, lo hizo en el convencimien-
to de que á su muerte no quedaría 
desamparada su familia, puesto 
que el Estado contraía el compro 
miso de señalar una determinada 
pensión á la mujer ó á los hijos de l 
que moría sirviendo á la patria y 
después de haber llenado determi-
nadas condiciones. Desconocer y 
negar esta sagrada deuda es con-
ducta poco generosa, que no qui-
siéramos ver adoptada por u n go-
bierno español. 
L a seriedad del Estado y la 
palabra empeñada á nombre de l a 
nación española, valen algo más 
que las míseras economías que con 
tan estrecho proceder se obtengan. 
En este asunto, como e n el de los 
billetes de la emisión de g u e r r a , 
que representan o t r a d e u d a , de l a 
cual no debiera desentender iFe el 
gobierno, decidiéndose al fin á dar 
le una solución equitativa que 
concillase todos los intereses, se ha 
podido ver el afán d« logfar una 
economía que resulta por todo 
extremo risible, junto á las enor-
mes cargas que ha dejado á la 
nación el desastre colonial. L o que 
se ahorre negando su pensión á las 
viudas cubanas, y lo que se deja 
de pagar á los tenedores de los 
referidos billetes, será tan insigni-
ficante que no merece sacrificarle 
ni una parte mínima del crédito de 
la nación española. 
Nosotros esperamos que el señor 
Cónsul general de España, tenien-
do en cuenta lo anormal del caso 
presente y la justicia que asiste á 
las viudas cubanas para conservar 
su modestísima pensión, informará 
en tal sentido al gobierno, hacién 
dolé comprender la violencia y sin 
razón que semejante medida en 
traña. 
LA 
De un artículo que bajo el epí 
grafe Las escuelas cubanas, ha pu 
blcicado ayer en Patria el insigne 
educador cubano don Bruno Valdés 
Miranda, tomamos las siguientes 
líneas: 
L a escuela del p lan de Mr . F r y e es 
diametral mente opuesta á l a a s p i r a 
c ión de un gobierno propio, l ibre é in 
dependiente. 
E l mismo lo ha declarado en estos 
d íae: pretende l l evar á los E s t a d o s 
Unidos á mil cuatrocientos maestros 
cubanos para infundir en ellos el e s p í 
r í tu genuino americano. 
L o s maestros tienen en sus manos el 
porvenir del pueblo. 
I n f ú n d a s e en nuestros maestros el 
e s p í t i t u y a n q u i y dentro de a lgu-
aos a ñ o s ¡ a d i ó s l a I s l a H e r o i c a ! 
L a escuela debe ser el reflejo de la 
sociedad en que r a d i c a . M r . F r y e pre 
tende otra cosa. 
D e a h í que, contra la o p i n i ó n de 
nuestro amigo el sabio D r . Gar los de 
la Torre , afirmemos que el p lan de 
Mr. F r y e ha fracasado. 
Pues nosotros creemos que quien 
se equivoca, en este caso, es el se-
ñor Valdés Miranda. 
Los maestros cubanos no pueden 
renunciar á la agradabilísima ex-
cursión que Ies está preparando Mr. 
Frye. 
Para ello sería preciso que todos 
tuviesen las grandes desilusiones y 
el enorme caudal de filosofía patrió-
tica que Don Bruno ha adquirido 
través de los años. 
E u su inmensa mayoría son jó -
venes inexpertos, ansiosos de ver 
mundo y de experimentar nuevas 
y grandes emociones. ¿Como han 
de contentarse con vivir y morir en 
la Isla Heroica cuando Mr. Frye 
pone ante sus ojos y al alcance de 
su mano panoramas no soñados, 
ciudades portentosas, cataratas ru-
gientes y recepciones explén-
didas? 
Las declaraciones que Mr. Frye 
ha hecho al Boston Herald y que 
Patria publica, traducidas, en el 
mismo número en que ha visto la 
luz el artículo del señor Valdés 
Miranda, no nos dejarán mentir. 
L a I t i s e u s i ó n , explicando su 
campaña contra los revolucionarios 
de la "Unión Democrática," dice lo 
que sigue: 
Í T o s o t r o s tenemos i n t e r é s en d e j a r 
b ien sentado que no hemos acusado á 
ninguno de loa pocos revo luc ionar ios 
d i s t inguidos que figuran en la " ü n i ó n ' , 
per turbadora , de haber c laud icado á 
sab iendas , n i de haber cometido n ingu-
n a a b d i c a c i ó n v o l u n t a r i a y consecuen-
te de sus viejos ideales . N u e s t r o c a r -
go ú n i c o e s t r iba en que los creemos 
v í c t i m a s de s u i m p r e m e d i t a c i ó n . 
Pues si á pesar de no haber clau-
dicado á sabiendas los trata como 
los trata y los pinta como los pinta 
¿cómo los trataría y pintaría si 
fuesen malos de verdad? 
Como verán nuestros lectores en 
la sección correspondiente, el A l 
calde Municipal de Oienfuegos ha 
dirigido el siguiente telegrama al 
Gobernador Civil de Santa Clara: 
"Pido á usted autorización para 
establecer en esta ciudad Corte de 
Policía sistema Pitcher con el ca-
rácter de provisional por ser suma 
mente necesario dicho tribunal. 
Interponga su valioso apoyo á esta 
petición. E l Alcalde, JDr. Leopoldo 
Figueroa^ 
Y el Gobernador Civil de Santa 
Clara ha trasladado al Secretario 
de Estado y Gobernación dicha so 
licitud informándola favorablemen 
te. 
Algo grave debe de ocurrir en 
Cienfuegos cuando el Alcalde revo-
lucionario de aquella ciudad pide 
con toda urgencia, por considerarla 
sumamente necesaria, una Corte de 
Policía y no una Corte cualquiera, 
sino sistema Pitcher. 
O lo que es lo mismo: de preci-
sión, de muchos tiros, de gran al 
cauce y sin humo. 
Será de ver como se frotará las 
manos de gusto el general Wood 
al leer en Consejo ese telegrama y 
la cara que pondrán los Secretarios 
al oirle. 
— Q u i e r o — a g r e g ó M r . F r y e , en su 
conferencia con e l r e p ó r t e r del "Bos -
ton H e r a l d " — q u e l a p e r e g r i n a c i ó n ten-
ga el mayor é x i t o posible. 
Y a e s t á a s e g u r a d a l a c o o p e r a c i ó n 
ie H a r v a r d y de todos los que e s t á n en 
r e l a c i ó n con d i c h a U n i v e r s i d a d . L o 
que anhelo hacer es conseguir aloja-
miento p a r a esos profesores durante su 
permanencia en Bos ton y , s i es posi-
ble, reunir un fondo p a r a costear los 
gastos de la v i s i ta . P o r l a manera con 
que el proyecto h a sido recibido, no 
dudo que ó s t o s e r á un asunto fác i l . 
Todo lo d e m á s e s t á y a arreglado. 
E l Seoretario Root me h a prometido 
los transportes necesarios p a r a traer 
á todos los maestros que yo desee. 
Guando yo le h a b l é de 1,000 v is i tan-
tes, Mr . Root me i n d i c ó que este nú-
mero e x i g í a cuatro de nuestros mayo-
res transportes; pero con 2,000 requiere 
por lo menos ocho de gran t a m a ñ o . 
S e r á un hermoso e s p e c t á c u l o el ver 
entrar esos buques en la b a h í a de Bos -
ton. Oreo que esto l l e n a r á de e m o c i ó n 
al pueblo de las c e r c a n í a s . 
P e r o mayor e s p e c t á c u l o s e r á l a pri-
mera v i s i ta de los maestros á la c iudad 
de Boston. A l g u n o s de ellos s ó l o han 
salido á m á s de a lgunas mil las del lu-
gar de su nacimiento. L a m a y o r í a no 
ha estado n u n c a fuera de (Juba. I m a -
g í n e s e usted lo que s e r á p a r a ellos 
Boston con sus soberbios recuerdos his-
t ó r i c o s . JSTo puede concebirse el efec-
to que p r o d u c i r á en ellos. 
L o s maestros cubanos a s i s t i r á n du-
rante seis semanas á la escuela de ve-
rano de H a r v a r d , y durante ese tiempo, 
espero poderlos conducir á los lugares 
h i s t ó r i c o s de la vec indad , tales como 
Lex lugton , ü o n c o r d y P l y m o u t h . A l 
terminar esa temporada, i ré con ellos 
á N e w Y o r k , donde el general F r a n o i s 
V . G r e e n e y varios otros cabal leros r i -
cos les preparan u n a g r a n r e c e p c i ó n . 
New Y o r k se e x c e d e r á á s í misma. 
T a m b i é n he preparado una e x c u r s i ó n 
\ l a C a t a r a t a del N i á g a r a ; desde a l l í 
iremos á C h i c a g o , donde emplearemos 
una semana y seremos recibidos por la 
U n i v e r s i d a d de d i c h a c i u d a d . De 
C h i c a g o pasaremos á W a s h i n g t o n don-
de el Pres idente d a r á u n a r e c e p c i ó n y, 
por ú l t i m o , volveremos á N e w Y o r k 
de donde retornaremos á l a H a b a n a . 
Después de ese colosal reclamo, 
a cuyo lado resultarían modestos 
los del célebre exhibidor de fieras 
Mr. Barnum, ¿cree Don Bruno que 
habrá muchos maestros y sobre to-
do muchas maestras con fuerza de 
voluntad bastante para permanecer 
en la Is la Heroica vien do como se 
aleja la escuadra fantástica que lie 
va á sus compañeros al pais de lí 
dicha? 
m n m 
Pre tor ia , abr i l 11, v í a Lorenzo M á r -
q u e z , — L a s i t u a c i ó n se ha despejado lo 
suficiente p a r a formar juicio respecto 
a l tiempo que a u n puede d u r a r l a gue-
r r a . VA socorro de K i m b e r l e y y JUa-
dysmi th y e l desastre de Oronje á l a 
vez, han sembrado el p á n i c o entre los 
boers o b l i g á n d o l e s á abandonar t r a n -
s i toriamente á Bloemfonte in . 
S i lord R o b e r t s h u b i e r a podido con-
t inuar sus v ic tor ias , l a g u e r r a puede 
que hubiese terminado y a , pero los in -
gleses l legaron á Bloemfontein com-
pletamente desmayados , y un descan-
so p a r a reponer las fuerzas se impo-
n í a . 
E s t o ha dado tiempo á los boers p a -
r a vo lver en s í del p á n i c o en que h a -
b í a n c a í d o , y a l mismo tiempo p a r a 
reanudar l a d e t e r m i n a c i ó n que tienen 
de res i s t ir h a s t a el fin. 
L a s i t u a c i ó n mi l i tar no es m á s des-
favorable á los boers que lo era hace 
dos meses, y hay v a r i a s razones p a r a 
ello. 
L o s que desfal lecieron ante las difi-
cul tades de l a l u c h a , h a n sido separa-
dos de las filas y hoy las co lumnas 
boers e s t á j i n u t r i d a s de hombres r e -
sueltos. 
A medida que a v a n z a l a guerra , los 
boers aprenden con rapidez á ser bue-
nos soldados y se baten con g r a n ha-
bi l idad. 
L o s progresos de la guerra h a n pues-
to á r e t a g u a r d i a á todos los generales 
incompetentes, p o n i é n d o s e a l frente los 
m á s aptos como Bfttha, D e w e t y otros. 
N u e v a s t á c t i c a s han sido empleadas , 
que han dado muy buenos resu l tados . 
L a a c t i v i d a d p o l í t i c a de I n g l a t e r r a 
h a contribuido á solidificar el e s p í r i t u 
nacional de los boers. L a r é p l i c a de 
lord S a l i s b a r y á los presidentes K r u -
ger y Ste in ha confirmado su d e t e r m i -
n a c i ó n . 
L o s boers e s t á n convencidos de que 
su independencia e s t á amenazada , y 
han amalgamado la c u e s t i ó n de paz, 
con l a del sacrificio, s in esperanzas. 
E l acuerdo de env iar á S a n t a E l e n a 
á los prisioneros, h a hecho que los 
boers no se r indan sino en caso extre-
mo, prefiriendo la m a y o r í a l a muerte 
al dest ierro. 
L a r e n d i c i ó n del general Oronje en 
vez de haber sido el golpe de muerte 
como p a r e c í a en un principio, h a sido 
de provechosa e n s e ñ a n z a p a r a los fe-
derales. 
L o s boers tienen hoy en el campo 
m á s hombres que nunca . 
I n g l a t e r r a descansa solamente en 
sus grandes recursos p a r a l a oonquis-
t*, pero estos son aminorados por las 
t á c t i c a s boers. 
S i se pelea has ta el fin, el resultado 
ndudablemente s e r á espantoso. 
Debido á la escasez de armas y mu-
niciones, estas ú l t i m a s se v a n fabri -
cando á medida que las neces i tan los 
boers. L a a r t i l l e r í a boers es mucho m á s 
fuerte que a i principio á consecuencia 
de los c a ñ o n e s ingleses de que se han 
apoderado. L a a r t i l l e r í a inglesa es 
bastante buena pero c a u s a poco d a ñ o . 
U n agregado mi l i tar que es muy 
respetado en A m é r i c a cree que por lo 
menos la guerra d u r a r á seis meses 
m á s . 
L o s boers c o n t i n u a r á n luchando aun-
que p ierdan á Pretor ia , lo c u a l es d i f í -
c i l que o c u r r a por a l g ú n tiempo. 
F E L I Z V I A J E 
Nues tro amigo el conocido comer-
c iante de es ta p l a z a S r . D . O s c a r B o -
ning , socio de l a c a s a de B o n l n g y 
K r a u s e , sucesores de L e o n h a r d y 0% 
se e m b a r c ó el s á b a d o en e l vapor M é 
xioo con d i r e c c i ó n á E u r o p a , v í a de los 
E s t a d o s Un idos . Y no habiendo teni-
do tiempo de despedirse de s n s amigos, 
nos d e j ó el encargo, que cumpl imos 
gustosos, de hacerlo en su nombre. 
T a m b i é n nnestro amigo e l conocido 
y acreditado c a p i t á n del vapor Josefi-
ta, de la E m p r e s a M e n é n d e z , se e m -
b a r c ó el lunes , con d i r e c c i ó n á E s p a ñ a 
y a c o m p a ñ a d o de s u j o v e n y d i s t i n g u í -
d a esposa, en el vapor f r a n c é s L a Ñ o r -
mandie. 
A todos deseamos feliz v ia je , 
C O R T E D E POLICÍA. 
E l Gobernador C i v i l de S a n t a O l a r a 
h a tras ladado a l Secretar io de E s t a d o 
y G o b e r n a c i ó n el s iguiente te legrama 
que le d i r i g i ó el A l c a l d e Munic ipa l de 
Oienfuegos: 
''.Pido á usted a u t o r i z a c i ó n p a r a es 
tablecer en esta c i u d a d Cor te de Po 
l io ía s i s tema P i t c h e r con el c a r á c t e r de 
provis ional , por ser sumamente nece-
sario dicho t r ibuna l . In terponga BU 
valioso apoyo á esta p e t i c i ó n . — E l A l 
calde, D r . Leopoldo Figueroa." 
E l Gobernador C i v i l de S a n t a C l a r a 
h a informado favorablemente d i c h a so 
l i c i tud . 
SIN E F E C T O 
E l genera l W o o d , á propuesta del 
S e c r e t a r i o de J u s t i c i a h a declarado 
que deben quedar s in efecto todas las 
actuaciones en el ju ic io v e r b a l seguido 
en el j u z g a d o m u n i c i p a l del d i s t r i to 
Norte de Sant iago de C u b a por don 
Mar io F e r n á n d e z contra don E u g e n i o 
G a r c í a par s í y como l e g í t i m o esposo 
de d o ñ a M a r í a L i b r a d a Mendoza , des-
da el 17 de septiembre de 1898 y por lo 
tanto el remate del colgadizo n ú m e r o 
36 de l a cal le b a j a del C u a r t e l de P a r 
dos ne aquel la c i u d a d , real izado en e l 
mismo. 
O R D E N A C L A R A T O R I A 
E l Gobernador M i l i t a r de e s t a I s l a 
á propuesta del Secretar io de E s t a d o 
y G o b e r n a c i ó n , h a d ictado u n a orden 
ac larando que l a orden n ú m e r o 57 del 
C u a r t e l G e n e r a l , fecha 9 de F e b r e r o 
de 1900, se refiere solo á dementes d e -
c larados ta les con arreglo á l a L e y . 
L a orden de ingreso en el A s i l o Ge-
n e r a l de E n a g e n a d o s s e r á de la exolu 
s i v a competenc ia de l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o y G o b e r n a c i ó n , á cuyo C e n t r o 
se d i r i g i r á n l a s d e m á s autor idades , 
cuando fuere necesario , a c o m p a ñ a n d o 
los documentos proscriptos por la 
L e y . 
A L U M N A S D E L C O N S E R V A T O R I O 
E l D i r e c t o r del Conservator io de 
M ú s i c a y d e c l a m a c i ó n de la H a b a n a 
S r . D . C a r l o s A l f redo Peyre l l ade , h a 
part ic ipado a l A l c a l d e M u n i c i p a l p a r a 
l a debida cons tanc ia en el expediente 
respectivo, que en los e x á m e n e s de 
prueba de curso celebrados el d ia 9 del 
ac tua l , obtuvieron la honrosa ca l i f i ca -
c i ó n de sabrtsaliente en l a as ignatura 
de preparatorio de solfeo las s e ñ o r i t a s 
R o s a l í a y M a r í a L u i s a Ool l , a lnmnas 
des ignadas en octubre ú l t i m o por l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n de esta c iudad 
p a r a ocupar dos de las doce p lazas 
gratu i tas que aque l la I n s t i t u c i ó n ar 
t í s t i c a tiene cedidas generosa y espon 
t á n e a m e n t e á nnestro A y u n t a m i e n t o 
desde el mas de enero de 1899, p a r a la 
e d u c a c i ó n mus ica l de h u é r f a n o s de sol 
dados del e j é r c i t o l ibertador y de ser 
vidores de la r e v o l u c i ó n de C u b a . 
GONZÁLEZ D E M E N D O Z A 
Se h a encargado nuevamente de l a 
pres idenc ia del T r i b u n a l Supremo 
por haber exp irado l a l icencia que le 
f u é concedida, el doctor don Antonio 
G o n z á l e z de Mendoza. 
N O M B R A M I E N T O S 
L a S a l a de Gobierno de esta A u -
diencia en s e s i ó n ord inar ia ce lebrada 
ayer a c o r d ó nombrar á los s e ñ o r e a don 
E n r i q u e H e r n á n d e z H e r n á n d e z y don 
Antonio H e r n á n d e z G o n z á l e z , p a r a 
los cargos de J u e z Munic ipa l y S u -
plente respectivamente, de P i p i á n . 
L I C E N C I A 
E l Magis trado de la S a l a de lo C i -
v i l de esta A u d i e n c i a don Manue l 
J a i m e y R o d r í g u e z , h a solicitado del 
Gobernador Mi l i tar de esta I s l a sesenta 
d í a s de l icenc ia por enfermo. 
D E B E P A G A R S E 
E l Secretar io de J u s t i c i a h a infor. 
mado á l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a que 
deben pagarse á don E d u a r d o R o d r í -
guez de A r m a s los haberes que ha de-
vengado como Abogado F i s c a l S u s t i -
tuto de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
R E N T A S D E L E S T A D O . 
R e c a u d a c i ó n de l mes de marzo ú l t i -
mo por rentas interiores: 
mentar 10 ó 30 p . § los derechos sobre 
las m e r c a n c í a s procedentes de p a í s e s 
que imponen un fuerte derecho a l c a f é 
A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a de la b r a s i l e ñ o , cuyo acuerdo d e b í a ponerse 
H a b a n a $ 4 4 259.72 
I d e m de M a t a n z a s 32.524.78 
I d e m de S a n t a O l a r a 7.222.— 
I d e m de Sant iago de O u b a 3.498.05 
I d e m de P u e r t o P r í n c i p e . . 2.644 59 
I d e m de P i n a r del R i o 1.740.71 
T o t a l $ 91889.85 
Correos $16.926 44 
C u e r p o de s e ñ a l e s 5.054.91 
M i s c e l á n e a s 3.109.52. 25.090.87 
T o t a l . . 
R e s ú m e n de los 
mes de marzo: 
P o r A d u a n a s . . . 
R e n t a s interiores 
$116.980.72 
ingresos del citado 
. . . $1.385.509.39 
116 980.72 
T o t a l general $1.502.490.11 
P A T E N T E 
S e h a concedido a l S r . D . L u c i a n o 
G o n z á l e z patente de pr iv i leg io por no 
aparato a u t o m á t i c o ¿para generar gas 
acetileno. 
C E S A N T E 
H a sido ¡ d e c l a r a d o cesante el A l c a i -
de de l a c á r c e l de S a n c t i S p í r i t u s . 
E N R A N O H U E L O 
D u r a n t e el a ñ o p r ó x i m o pasado se 
sacrif icaron en R a n c h u e l o , p a r a el con-
sumo p ú b l i c o , 501 reses mayores y 299 
menores. 
INSCRIPCIÓN D E ESPAÑOLES 
E n Oienfuegos se inscr ibieron 3,702 
e s p a ñ o l e s que desean conservar su na-
c ional idad. 
CONSULTA 
E l Gobernador C i v i l de P i n a r del 
R i o h a elevado a l Seoretario de E s t a d o 
y G o b e r n a c i ó n u n a consul ta sobre el 
a lcance de la orden n ú m e r o 124 del 
O n a r t e l G e n e r a l , en lo re lat ivo á la 
g u a r d i a j u r a d a y á l a s l icencias , pa-
r a portar armas . 
R U M O R E S INFUNDADOS 
E n v i r t u d de queja produc ida por 
var ios funcionarios de P u e r t o P r í n c i -
pe, con motivo de negarse el comercio 
de aquel la p laza á rec ib ir á la par los 
cheques contra l a ' 'ITorth A m e r i c a n 
Trns t" , por haberse c irculado que d i 
cho B a n c o descontaba el ^ por ciento 
a l prac t i car e l pago, l a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a h a comunicado á l a A d m i -
n i s t r a c i ó n respect iva , que dichos ru-
mores son infundados por cuanto el 
referido establecimiento de c r é d i t o no 
descuenta, n i puede descontar cant i -
dad a lguna , por el pago de los cheques 
del Gobierno. 
AYUNTAMIENTO D E L A HABANA. 
D a p a s i t o d s p e r r o s . 
E n el d í a de hoy h a n i n g r e s a d o en 
este D e p ó s i t o 27 perros recogidos en 
la v í a p ú b l i c a , p a g á n d o s e por este 
concepto $6-75 cts. , á r a z ó n de 2 5 
centavos por c a d a perro. 
D e loa perros depositados en d ias 
anteriores, se h a n sacri f icado 35 en el 
d í a de hoy, ascendiendo á 3.153 el n ú -
mero de los sacrif icados, desde el d í a 
17 de Agosto del p r ó x i m o pasado a ñ o , 
en que se puso en vigor el a r t í c u l o 9? 
del Reg lamento . 
H a b a n a 18 de A b r i l de 1 9 0 0 . — E l 
encargado, Salvador B . L a g u a r d i a . 
Los Aeréete sote el café M\m 
C o n motivo de haber ú l t i m a m e n t e 
el Congreso del B r a s i l autorizado a l 
presidente de d i c h a r e p ú b l i c a p a r a a u 
en v igor el 1? de M a r z o pasado, ha 
surgido nn g r a v e conflicto entre e l go-
bierno de aque l la r e p ú b l i c a y e l f r a n -
c é s , por haber el ú l t i m o correspondido 
á l a a m e n a z a de l primero, proponiendo 
y haciendo aprobar por l a C á m a r a , nn 
proyecto de ley, por e l c u a l el derecho 
sobre el c a f é de francos 156 por 100 k i -
logramos, se e l e v a r á á francos 300, si 
el gobierno b r a s i l e ñ o l l eva á oferto su 
amenaza de s u b i r los que sat is facen 
las m e r c a n c í a s f rancesas en a q u e l l a re-
p ú b l i c a . 
E l p ú b l i c o a g u a r d a con impac i enc ia 
el resul tado de las negociaciones que, 
con tal motivo, se h a n entablado entre 
ambos gobiernos, pues s i se a p l i c a al 
ca fé el enorme derecho de represa l ia s 
que ha votado la C á m a r a , s u efecto 
inevi table s e r á una fuerte d i s m i n u c i ó n 
en l a importanc ia de dicho grano, on 
yo consumo tanto se h a general izado de 
algunos a ñ o s á esta parte , en F r a n c i a . 
E n la m a ñ a n a de l domingo ú l t i m o , 
se p e r s o n ó en l a m o r a d a de nuestro 
amigo el general s e ñ o r don E n r i q u e 
Col lazo, finca nombrada " O a o a h n a l " , 
una numerosa c o m i s i ó n del •'Centro 
Gal lego", compuesta del Pres idente 
don J o s é S a n t a l l a , Tesorero don Ma-
nuel V i l a , Voca le s don Seoundino B a -
ñ o s , don Antonio V i l l a m i l , don V i c e n t e 
L ó p e z V e i g a , don A g u s t í n J . Ba l se i ro 
7 don J u a n P e r i g u a t , Socio honorario 
don Anton io A l v a r e z I n s u a y Secre-
tario don R i c a r d o R o d r í g u e z , con ob-
jeto de hacer entrega á nuestro queri-
do colega en el periodismo, del t í t u l o 
de s o c i o D E MÉRITO que en u n a de 
sus ú l t i m a s juntas generales a c o r d ó la 
mencionada Soc iedad conferir á tan 
buen cubano, como d e m o s t r a c i ó n de 
aprecio por eu correcta y noble con-
ducta en pro del elemento e s p a ñ o l . 
A las ocho y media de l a m a ñ a n a , y 
en tres elegantes c a r r u a j e s , l l e g ó l a 
expresada c o m i s i ó n a l <(CacahualM, 
siendo rec ib ida con ex tremada c o r t e s í a 
y amabi l idad por el general Col lazo , 
por su d i g n a y c u l t a esposa s e ñ o r a 
d o ñ a J u l i a de V a r o n a , por sus angeli-
cales y t iernas h i jas M a r í a y R o s a E m e -
l ina, y por s u s e ñ o r a madre p o l í t i c a 
d o ñ a F a n n y D u q u e de E s t r a d a . 
E l s e ñ o r S a n t a l l a , como Pres idente 
del C e n t r o y de la C o m i s i ó n , expuso 
en correctas frases a l s e ñ o r Col lazo los 
justificados fundamentos de l a Socie 
dad p a r a d i scernir á s u favor e l nom 
bramiento de s o c i o D E MÉRITO, y en 
nombre de é s t a le hizo entrega de on 
hermoso t í t u l o de g r a n t a m a ñ o colo-
cado en n n e s p l é n d i d o marco dorado 
con franja de peluche a z u l en e l lado 
interior. 
E l s e ñ o r C o l l a z o , profundamente 
agradecido por l a honrosa d i s t i n c i ó n 
del <!Centro Ga l l ego" , a s í lo m a n i f e s t ó 
á l a C o m i s i ó n en levantados conceptos 
emitidos con esa franqueza c a r a c t e r í s -
t ica s u y a , obsequiando á aque l la con 
s u m a g a l a n t e r í a y l ibera l idad d e s p u é s 
del cambio de mutuas protestas de 
afecto y d i s t i n c i ó n entre los dos s e ñ o -
res citados, en c u y a s manifestaciones 
tomaron parfe los d e m á s comisionados. 
E l general Co l lazo e n c a r e c i ó á la 
C o m i s i ó n le a c o m p a ñ a s e á a lmorzar y 
é s t a a c c e d i ó á ello, renunciando con 
ta l motivo a l p r o p ó s i t o que tenia de 
hacerlo en otro lugar, y d e s p u é s de re 
correr una parte de l a pintoresca finca 
4 íOaoahual" , en la que pudieron admi-
r a r , entre otras bellezas, los innamera-
e o a S S S S g i a p 
bles m a n a n t i a l e s de p u r a y c r i s t a l i n a 
a g u a potable que s n r t e de t a n precioso 
l í q u i d o á los g r a n d e s c r i a d e r o s de be-
rros que e n l u g a r e s aprop iados de l a 
finca ex i s ten , r e g r e s a r o n á l a c a s a de 
v i v i e n d a , c u y a s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a , 
condiciones h i g i é n i c a s y de comodidad 
superiores no re la tamos porque h a n de 
aprec iar la s bien nues tros lectores con 
solo saber que l a i n d i c a d a finca e r a 
en tiempos ant iguos l a p r e d i l e c t a de 
los P r e l a d o s des t inados á l a D i ó c e s i s 
de l a H a b a n a p a r a h a b i t a r l a d u r a n t e 
el p e r í o d o de s u a c l i m a t a c i ó n . 
Momentos antes de l a l m u e r z o , f u e -
ron todos sorprendidos a g r a d a b l e m e n -
te oon l a p r e s e n c i a de las e s p i r i t u a l e s 
s e ñ o r i t a s I r e n e , E m e l i n a , M i c a e l a y 
Rosa F e r r á o , s o b r i n a s de los esposos 
C o l l a z o , y de las m u y d i s t i n g u i d a s 
am Ign i tas de las m i s m a s las no menos 
bel las C a r m e l a y G r a c i e l a L e d ó n , y e n 
do todas e l las a c o m p a ñ a d a s de los 
correctos cabal leros don A l v a r o L e d ó n 
7 don J o s é A n t o n i o G u t i é r r e z , h e r m a -
no p o l í t i c o del general C o l l a z o . 
E l c a r á c t e r j o v i a l que d i s t i n g u í a á 
aque l la p l é y a d e de á n g e l e s en forma 
de mujer escapados de l cielo, acentua-
ron la a n i m a c i ó n h a s t a entonces re inan-
te en aque l la feliz morada , o o n v i r -
tiendo en agradable fiesta lo que h a s t a 
entonces h a b í a s ido g r a t í s i m a r e a n i ó n 
de confianza. 
E l a lmuerzo f u é serv ido como á las 
doce, con la esplendidez que e r a de 
esperar y d u r a n t e el mismo no descen-
d ió nn instante de s u alto pedestal l a 
cu l ta y f ranca a n i m a c i ó n que el ca-
r á c t e r j o v i a l de las j ó v e n e s refer idas , 
secundadas h á b i í m e n t e por el s e ñ o r 
Col lazo y sus famil iares h a n sabido 
i m p r i m i r á aque l la que pudiera ser ca-
lificada de una fiesta en famil ia . 
A las cuatro de l a tarde se r e t i r a r o n 
los comisionados no s in antes haber 
c o n t r a í d o con los esposos C o l l a z o e l 
compromiso de que en uno de los p r ó -
ximos domingos organicen con sus f a -
mil iares los s e ñ o r e s de la D i r e c t i v a 
del C e n t r o u n a g i r a campestre á l a 
finca " O a o a h n a l . " 
A l a vez que var ios de los s e ñ o r e s 
del C e n t r o nos h a n referido cuanto de-
jamos apuntado, aceutuanron las de-
mostraciones de g r a t i t u d que h a c i a e l 
general Col lazo y s u c u l t í s i m a esposa 
sienten por las de l i cadas atenciones 
que ambos prodigaron á l a c o m i s i ó n 
la c u a l hace fervientes votos porque 
los v í n c n l o s de amis tad que h a n s u r -
gido de los sent imientos nobles y l e a -
les que e l s e ñ o r C o l l a z o a c r e d i t ó oon 
sus actos, sean imperecederos y se 
estrechen m á s de d í a en d í a entre los 
cubanos y e s p a ñ i l e s que a s p i r a n á la 
grandeza de O u b a . 
E L S A R A T O G A 
Procedente de N e w T o r k fondeó en puer-
to ayer tarde el vapor americano Saratoga, 
con carga general y pasajeros. 
L A S I E R R A 
Esta goleta inglesa salió ayer para Saint 
John. 
E L M O N T S E R R A T 
Para Veracruz salió ayer tarde el vapor 
español Montserrat con carga general y pa-
sajeros. 
E L C L I N T O Í T 
Con rumbo á New Orleana, sal ió ayer tar-
de el vapor americano Clinton, conducien-
do carga general. 
E L O L I V E T T B 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y T a m -
pa, el vapor americano Ólivctte llevando 
carga, correspondencia y pasajeros. 
NOTICIAS J I I C M . 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
TRIBUNAL SUPSBMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción fij 
ley en causa contra Ramón Ferrer por fa-
bricación de monedas falsas. .Fiscal: Sr. 
Vias. Letrado: Ldo. Mesa y Domínguez. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en el juicio de desaucio segui-
do por don Francisco Q. del Rio contri 
don J o s é María Neyra. 






Contra Manuel Vargas Benitez, por de-
fraudación. Ponente: Sr. Demostré. Fiscal. 
Sr. González . Defensor: Ldo. Rodeno. Pro-
curador: Sr. Valdés , Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Contra Manuel Riego Rodríguez; pnr 
burto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Se. 
González . Defensor: Ldo. Ponce. Procura-
dor: Sr. Tejera, Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo . Miyores. 
Sección segunda. 
Contra Rafael Rodr íguez Pereü, por 
quebrantamiento de condena. Ponente: 8^ 
Aguirre. Fiscal : Sr. Gonzá lez . Defensoa 
Ldo. Vi l lagel iú . Procurador: Sr. Pereint. 
Juzgado, de Jesús Maria. 
Contra Juan Mas y Acantua, por que-
brantamiento de condena. Ponente: Sr. 
Aguirre. Fiscal: Sr. Gonzá lez , Defensor: 
Ldo. Kohly. Procurador: Sr . Mayorga. 
Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo Villaurrutia. 
iLduana de l a Hlaba&a* 
«STADODB LA. RSaAUDA.OrÓIJ OBTBHIOA 
SN SI. DÍA I>B LA. FECHA: 
Depó- Recauda-
1 sitos ción ( I r m , 
Derechos de Importa-
ción 39397 1) 
Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 9L0 0 
Id. de puerto 387 2/ 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . 2111 6i 
[dem cabotaje 2 6i 
Atraque de buques de 
travesía V¿ 0(3 
Idem cabotaje 10 
V e t e r i n a r i a . . 1 6 3 9J 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco' 
de pasajeros . . . . . . . . 





Total 43322 91 
Habana 16 de abril de 1900. 
. i r 
P A R A L A B A N D A E S P A Ñ A . — R e p e t í * 
das veoes hemos hablado , d í a s atráf» 
da u n a g r a n fiesta t ea tra l cuyos pr. • 
duotos se d e s t i n a r í a n á la bien organi-
zada y popular B a n d a E s p a S a . 
E s y a u n hecho l a c e l e b r a c i ó n del 
b e n é f i c o e s p e c t á c u l o . 
P a y r e t a b r i r á sua puer tas en la no-
che del domingo p a r a e s ta f u n c i ó n , 00» 
yo buen resu l tado b a s t a n á proDaett '.v 
los a l ic ientes que se rfiunen en el prc • 
g r a m a y las s i m p a t í a s de que disfrat t 
l a B a n d a . 
Gomo notas sa l i entes de la tiesta 
apuntaremos l a r e p r e s e n t a c i ó n de í t 
ó p e r a Carmen, por l a c o m p a ñ í a q c * 
A bordo del vapor E e i n a M a r i a C r i s -
Una, que e n t r ó ayer en puerto proce-
dente del de V e r a c r u z , h a n regresado 
á l a H a b a n a la s e ñ o r a B l a n c a Masino 
y la s e ñ o r i t a B l a n c a H i e r r o , esposa é 
hi ja de nnestro querido amigo el s e ñ o r 
Hierro y M á r m o l . 
Sean bienvenidas las d i s t inguidas 
v ia jeras . 
L A S L I D I A S D E G A L L O S 
E l Gobernador M i l i t a r de esta I s l a 
h a aprobado el decreto que sobre la 
s u p r e s i ó n de las l idias de gallos le 
p r e s e n t ó el martes el Secretar io de 
E s t a d o y G o b e r n a c i ó n . 
P o r dicho decreto desde primero de 
J u n i o p r ó x i m o q u e d a r á n prohibidas 
las l id ias de gallos en todo el territo-
rio de la I s l a de G u b a . 
A los contraventores del c i tado d e -
creto se les i m p o n d r á u n a mul ta de 
qumienios pmoQ oro. 
E n breve se p u b l i c a r á en l a Qaoeta 
dicho decreto. 
G A S T O S 
E l Pres idente de l a A u d i e n c i a de 
P u e r t ü P r i n c i p e h a sol icitado que se le 
aboneo los gastos que hicieron é l y el 
F i s c a l a l ven ir á esta c a p i t a l p a r a 
j u r a r sus cargos . 
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
H a sido denegada l a sol ic i tud del 
J u e z de IA ins tanc ia é i n s t r u c c i ó n del 
distri to de B e l é n r e l a t i v a a l nombra-
miento de n a i n t é r p r e t e p a r a dicho 
juzgado . 
SE3 T E N D R Á E N C U E N T A 
E l Secretario de J u s t i c i a h a resuel-
to tener en cuenta a l hacer los nue-
vos presupuestos p a r a el ejercic io de 
1960 á 1901, l a sol ic i tud del A y u n t a -
miento de G ü i n e s pidiendo que se e l e -
ve la c a t e g o r í a del J u z g a d o de I a ins-
tanc ia de aquel t é r m i n o . 
S E C R E T A R I A 
RESUMEN GENERAL de los ingresos y egresos en todas las cajas de 
el 1.° de Jallo á 31 de Diciembre de 1899. 
Rentas i n t e r i o r e s . . . . . . . 
Depósitos y Fianzas 
Recibido del Tesoro General de la 
Isla 
Remesas de la Tesorería General de 
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Demostración de la existencia en las cajas expresadas 
Depósitos y Fianzas. 
Sobrante de Rentas. 
Saldo para gastos.. 
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LA JÜVEBTÜD DE EMIIJÜE1Y 
POB 
P O N S O N DX7 T E E H A l X i 
S E G U N D A P A R T E 
La Favorita del Rey de Navarra. 
(Eeta novela, publicada por la casa de Mauooi, 
da Barcelona, se halla de venta en LA MODER-
NA POESIA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
E n efecto, compadecerse de Renato, 
era incurrir en el desagrado del rey, y 
alegrarse de s u desgracia e q u i v a l í a á 
arrostrar el enojo de la reina. E n tal 
coyuntura, los m á s prudentes hacían 
el muerto y p e r m a n e c í a n en sus casas. 
A s í es que cuando l l e g ó E n r i q u e esta 
ba sola la reina leyendo un tomo de 
p o e s í a i tal iana é interrumpiendo de vez 
en cuando su lectura para susp irar . 
C a t a l i n a t e n í a esperanza de s a l v a r h 
Renato; pero no por edo dejaba de es-
t a r afectada, pues era aquella l a vez 
p r i m e r a que el rey se h a b í a opuesto á 
s u vo luntad y mostrado que era el ver-
dadero soberano. 
A l ver entrar á ü o a r a s s e m a n i f e s t ó 
a l pronto c ier ta e x t r a ñ e z a . 
— S e D o r a , dijo E n r i q u e con desem-
barazo, no vengo á decir la buena ven 
tara ; no soy hrojo sino á c ier tas horas. 
— ¿ P u e s q u ó buen viento os trae, 
s e ñ o r de Ooarasse? p r e g u n t ó C a t a l i n a 
oon graciosa sonrisa . 
— V e n g o como mensajero del rey , 
pero nada m á s que por c a s u a l i d a d , 
a ñ a d i ó E n r i q u e , temiendo que el f a -
vor del rey le m a l q u i s t a r a con l a r e i n a 
C a t a l i n a . E l s e ñ o r P i b r a o , de quien 
tengo el honor de ser pr imo, me en-
o o n t r ó cuando s a l í a de l a c á m a r a de 
V u e s t r a M a j e s t a d , y me c o n v i d ó á ce 
nar 
— ¡ B a e n o ! P e r o . . . . 
— S u Majeetad el rey , p r o s i g u i ó E n -
rique; se d i g n ó honrarme hace a l g u -
nos d í a s a d m i t i é n d o m e en s u juego; 
juego bastante bien a l hombre. 
— M u y bien, á lo que parece . 
— H a sucedido que el rey supo que 
yo estaba en el cuarto de P i b r a c , 
por lo v i s to esto le d i ó ganas de j u g a r 
al hombre. 
— ¿ Y os l l a m ó ? 
—Prec i samente , c o n t e s t ó el p r í n 
cipe. 
-Pero p a r a j u g a r a l hombre hacen 
fa l ta cuatro. 
- P o r eso me e n v í a el rey á V u e s t r a 
Majestad. 
—¡A.b! , r e p l i c ó C a t a l i n a con i r o n í a 
jcon q u é el sey tiene neces idad de un 
contrincante? 
— E s decir que snp l i ca á V u e s t r a 
Majestad que le rec iba esta noche en 
BU s a l ó n . 
— Y a no se juega en é l , dijo seca raen 
te C a t a l i n a . 
- S e ñ o r a , m u r m u r ó E n r i q u e , s i tu-
viera l a audac ia de hacer u n a a d v e r -
tencia á V u e s t r a Majes tad , l a propon-
d r í a que rec ib iera a l rey es ta noche, 
— ¿ P o r q u é ! 
— ¿ Q u i é n sabe?, dijo E n r i q u e ; ta l 
vez el rey e s t é apesadumbrado por lo 
de Renato , y arrepentido de haber en-
tristecido á V u e s t r a Majes tad . 
— T e n é i s r a z ó n , repuso v ivamente 
la re ina , y con una v a r i t a de é b a n o d i ó 
tres golpes en u n t imbre. 
A c u d i ó un joven l lamado e l s e ñ o r 
de Nancey , que d e s e m p e ñ a b a c e r c a de 
la re ina las funciones de escudero. 
—Nancey , le dijo C a t a l i n a , d a d las 
ó r d e n e s p a r a qne enciendan las b u j í a s , 
preparen las mesas y av i sen á los gen-
tiles hombres y damas que se encuen 
t ran en el L o n v r e , que el rey j u e g a es 
ta noche en mi c á m a r a . 
E l semblante de N a n c e y se i l u m i n ó 
y s a l i ó muy alegre á trasmi t i r las ór -
denes. 
— Y a lo ve V u e s t r a Majes tad , dijo 
E h r i q u e , el s e ñ o r de Nancey deduce 
lo mismo que yo: que s i el rey viene, 
es porque desea reconci l iarse . 
— S e ñ o r de Coarasse , vuestros pro 
n ó s t i c o s son demasiado h a l a g ü e ñ o s 
para que no desee interrogaros. E l 
rey no l l e g a r á has ta dentro de un cuar 
to de hora. V e n i d conmigo, dijo C a t a 
l ina , y le oondnjo á un gabinete toca 
dor, donde se e n c e r r ó con é l . 
i — S e ñ o r a , dijo E n ? i q u 9 aonnendo 
los o r á c u l o s mienten á veoes, sobre to 
do cuando se les fat iga. T o d a v í a no 
s é lo que V u e s t r a M a j e s t a d me v a á 
preguntar , pero pudiera suceder que , 
habiendo perdido m o m e n t á n e a m e n t e 
mi poder, no fuera m á s que nn s im 
pie mortal . 
— ¡ B a h l yo apuesto, a l contrario , á 
que v a i s á leer en el porvenir como en 
un libro, r e p l i c ó l a re ina madre q n e 
estaba convencida del poder s o b r e ñ a 
tora l del b e a r n é s . 
E l tocador era u n a p ieza p e q u e ñ a 
en l a que solo h a b í a dos s i l l a s . L a rei 
na i n d i c ó u n a de el las a l p r í n o i n e y se 
s e n t ó en la otra . 
. ^uereis el frasco de t in ta s i m p á 
tica?" p r e g u n t ó l a re ina . 
E s i n ú t i l , s e ñ o r a . 
¿ E n t o n c e s que os hace falta? 
•Vues tra mano, dijo E n r i q u e , „ 
a p a g ó la luz y la pieza q u e d ó en pro 
funda oscuridad. 
C a t a l i n a es taba acos tumbrada á es-
tas r a r e z a s de los que p r e t e n d í a n leer 
en el porvenir , y no se q u e j ó de ello. 
E n r i q u e g u a r d ó s i lencio nn momen-
to, y de repente: 
— S e ñ o r a , dijo, el rey viene impulsa-
do por un sentimiento avieso. 
«—¡Ahí, e x c l a m ó la re ina con estre-
mecimiento. 
—No eé lo que h a r á , n i lo que d i r á , 
a ñ a d i ó E n r i q u e ; pero p r o c u r a r á mor-
tifloer á V u e s t r a M a j e s t a d . 
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sos en l a sa la y u n a voz qne p r e g u n -
taba: 
— ¿ D ó n d e e s t á mi madie? 
— ¡ E s e l rey! e x o l a m ó C a t a l i n a . Y 
b n s c ó á t ientas l a pared y su mano en-
c o n t r ó el b o t ó n de u n a c e r r a d u r a . — 
P a s a d por a q u í , dijo á E n r i q u e abrien-
do u n a puertec l ta; no hace fa l ta que 
sepa el rey que nos ocupamos de adi-
v i n a c i ó n . E s t a p u e r t a d a á un corre-
dor; seguid por é l C u a n d o l l e g u é i s 
a l extremo, encontrare is o t r a puer ta , 
l a d é l a h a b i t a c i ó n de M a r g a r i t a . 
— ¿ L l a m a r é á e l l a l 
— L l a m a r é i s y d i r é i s á M a r g a r i t a 
que el rey j u e g a en mi c á m a r a y que 
l a supl ico que v e n g a . 
S a l i ó E n r i q u e y l a r e i n a c e r r ó s i n 
ruido. C u a n d o el p r í n c i p e se encon-
t r ó en e l corredor , dijo p a r a s í : 
— E s t á b u e n a C a t a l i n a de M é d i c i s 
f u é algo C á n d i d a a l ind icarme una 
puerta que conozco. 
L l e g ó a l a p u e r t a de l a p r i n c e s a y 
l l a m ó . 
— ¿ Q u i é n e s t á a h í ? , p r e g u n t ó Mar-
g a r i t a . 
— U n brujo, r e s p o n d i ó E n r i q u e , 
L a pr incesa a b r i ó , le r e c o n o c i ó y se 
r u b o r i z ó . 
— | C ó m o ! , dijo con terror , ¿os atre-
v é i s ? 
— V e n g o d a parte de l a r e i n a 
Y E n r i q u e se a p r e s u r ó á refer ir lo 
qne a c a b a b a de suceder, y M a r g a r i t a 
l l a m ó á Nanoy p a r a que l a v i s t i e r a , 
— V a i s á as i s t ir á mi tocado, dijo. 
E n r i q u e se s e n t ó enajenado de ale-
g r í a junto á un espejo de V e n e c i a , 
ante el c u a l se c o l o c ó M a r g a r i t a . 
U n cuarto de hora d e s p u é s , Mar-
g a r i t a de F r a n c i a e n t r a b a en el es tra-
do de la re ina madre, apoyada en el 
p u ñ o del s e ñ o r de C o a r a s s e . E r a 
grande l a concurrenc ia , pues merced 
á N a n c y se h a b í a d i fundido por el 
L o n v r e l a not ic ia de que el rey^ j u g a b a 
en la h a b i t a c i ó n de l a re ina madre . 
Como el escudero de l a re ina C a t a 
l ina , todo el mundo c r e y ó que se t r a t a 
ba do u n a r e c o n c i l i a c i ó n , y el que 
m á s y el que menos a c u d i ó a l l lama 
miento; G r i l l ó n c o n c u r r i ó t a m b i é n , y 
eso que el duque n a d a t e n í a de corte-
sano; pero s in d u d a o b e d e c í a á un 
mandato del rey . 
C a r l o s I X se c o l o c ó en l a m e s a de 
juego. A u n q u e b e s ó l a mano de 
re ina , preven ida é s t a por l a p r e d i c c i ó n 
de E n r i q u e , no a p a r t a b a de é l s u mi-
r a d a e s c u d r i ñ a d o r a , E l rey p a r e c í a 
de humor muy j o v i a l , 
— ¡Ahí tengo a q u í á m i c o m p a ñ e r o , 
dijo a l ver en trar á E n r i q u e . 
Acercaos , s e ñ o r de Coarasse ; ¡ b u e n a s 
noches, M a r g a r i t a ! 
Y b a r a j ó los naipes , mientras E n r i -
que se sentaba á la mesa. 
— ¡ E s f ingular l dijo un gent i lhom-
bre eu voz baja á N a n c y , el rey no es 
y a el mismo de ayer . S e g ú n me hm 
dicho, esta m a ñ a n a a s i s t i ó a l t o r m e n -
to de R e n a t o con u n a a l e g r í a que no 
h a c í a por cierto presag iar que v i n i e r a 
esta noche á l a h a b i t a c i ó n de la r e i n a . 
— L a r e i n a pudo perder por un mo-
mento s u Influencia, pero esto t e n í a 
que cesar, r e p l i c ó N a n c y . 
— P u e s yo, dijo otro cabal lero, apos-
t a r í a 
— ¿ Q u é apostaríais1? 
— Q u e Renato s a l d r á de l a p r i s i ó n 
e s t a noche ó m a ñ a n a . 
— ¡ E s o e s t a r í a bueno! 
— P u e s yo opino como este cabal lero, 
dijo N a n c y , y s i el rey viene a q u í , es 
porque las paces e s t á n hechas ó á pun-
to de hacerse . 
— ¿ Y q u é prueba esol 
— E s o prueba que el rey h a perdo-
nado á R e n a t o . 
— O que l a re ina h a abandonado á 
su perfumista . 
N a n c y se e n c o g i ó de hombros , 
— ¡ J a m á s ! dijo. 
— S i n embargo, R e n a t o s u f r i ó el 
tormento esta m a ñ a n a y c o n f e s ó . . . . 
— N o h a confesado n a d a . S o p o r t ó 
las p r u e b a s del potro, del b o r c e g u í y 
del brasero y n e g ó rotundamente . 
D e j ó el rey la b a r a j a sobre l a mesa 
y m i r ó á l a re ina madre, y di jej 
— Q u i e r o , s e ñ o r a , daros , u n a no 
ti c í a . 
L a re ina s i n t i ó un e s o s l o f r í o , pues 
el acento del rey e r a a u m b ó n y su 
sonr i sa mal igna . 
M a j e s t a d , repubo — D i g a Vn-dstra 
C a t a l i n a , 
— R e n a t o , vues to protegido, sufrió 
hoy el tormento . 
— L o se , s e ñ o r , r e s p o n d i ó la reina, 
E l rey se v o l v i ó hac ia los circuns-
tantes , y p r o s i g u i ó : 
— E l bergante no c o n f e s ó nada; vr 
eso que t r a g ó diez p i n t a s de agua, y Í<5 
h a n ca lzado e l b o r c e g u í , q u e m á n d o l a 
a d e m á s l a mano i zqu ierda 
— E s inocente , s e ñ o r , dijo la t&im, 
— C o m i e n z o á creerlo, s e ñ o r a , repli . 
c ó C a r l o s I X , y C a t a l i n a se extreme;, 
c i ó . — Y m a ñ a n a me a s e g u r a r é de elle, 
— ¿ M a ñ a n a ? p r e g u n t ó l a re ina cea 
inquie tud . 
— S í , s e ñ o r a ; m a ñ a n a le c a l z a r á n 
á Renato el p i é izquierdo como hof 
bicieron con el derecho, y le quema, 
rán la mano derecha . 
- i A.h? s e ñ o r , q u é crue ldad! 
— Y s i persiste en negar, se le mete-
r á n las c u ñ a s entre l a s piernas atadas, 
C a t a l i n a , p á l i d a y jadeante, ex. 
c l a m ó : 
— Y s in embargo es inocente . . 
— Y a lo veremos; ei es esí, maesu 
Caboche no t e n d r á que hacer másqn^ 
cruzarse de brazos. 
— E s a s c u ñ a s rompen las piernas. 
— S e n s i b l e s e r í a , dijo In ámenle t i 
rey porque h a b r í a qne trafepoilaüe a\ 
p a t í b u l o . 





a c t ú a f n el * coliseo rojo" y l a ejecvr 
OÍÓD de la grandiosa s i n f o n í a de G u e -
v a r a por la B a n d a E s p a ñ a . 
S t e f a n í a O o l l a m a r i n i — l a es tre l la de 
P a y r e t — c a n t a r á en c a r á c t e r u n a pre-
ciosa c a n c i ó n e s p a ñ o l a que á buen se 
gnro h a de va l er á la hermosa t iple 
aplausos t a n entus ias tas como los qne 
le p r o d i g ó al domingo ú l t i m o un nn 
maroso páHUotí cuando con p icaresca 
grac ia y s ingular donaire s a l i ó á asmv 
n a cantando L a Falomx. 
A u n q u a o troá mauboa 6 interesantes 
pormenores prornpte.noa recoger sobre 
IA ü«stN del domingo, oreemos que son 
saticiented los qaa antecedan para au-
gurar qne el mejor y m á i completo de 
los é x i t o s co lmará las aspiraciones de 
Jos organizadores de tan s i m p á t i c a 
ü e s t a . 
OfJADEO DE L A S B R L L E Z A S . — L a 
A d m i o i á t r a c i ó o de E l F í g a r o se com-
place en anunciar por este medio á sus 
numerosos abonados que desde el d í a 
de hoy pueden acudir á sus oficinas 
de Obispo G2 á recoger el precioso c u a -
dro que contiene los retratos de las 
dist ingaidas Sritae. qne obtuvieron 
los premios en el Cer tamen de B e l l e z a 
ú timamente celebrado por d icho p e -
r iódico con tan bri l lante é x i t o . 
Los Sres . snacriptores d e b e r á n ir 
provistos del recibo correspondiente 
al mes de abril actual p i r a que ie sea 
entregado dicho cuadro, y aunque es ta 
manera de repartir el n b í e q a i o ocasio-
na molestias á loa a b i n v i o a d i B l F í -
garo, ea la ú a i c a m i n e r a viable que se 
ha encontrado de hacerlo, pues el re-
parto á domicilio ea imposible, d a d a s 
las dimansiones del cua l r o . 
MIONON.—Por pr imera vez en l a 
temporada se c a n t a r á esta noche e n 
el teatro de P a y r e t la ba i la Mignon , 
ó o e r a en cuatro actoa del maestro 
Tilomas á la qua ha dado la empresa 
de Lambardi el siguiente reparto: 
Mignon, S r a . S t e f a n í a Ool lamarini . 
F i l i n a , Sr i ta . Amel ia Sostegni. 
Federico, Sr ta . Teresa O a r n e v a l i n l . 
Guillermo, 8r. Humberto F r a n c a s -
coni. 
Laertes , 8r . Pietro Bugarael l i , 
Lotario , Sr . Emi l io Lombardi . 
Varno, Sr. Garlos Vizzarde l l i . 
Ooro de damas, caballeros, aldeanos, 
z í n g a r o s etc. 
E l s á b a d o , Traviata , á beneficio de 
la soprano Amel ia Sostegni. 
R E V I S T A S DE MODAS.—Uno da los 
privilegios de la l ibrería de Sulloso, la 
antigua de Wilson, en Obispo 43, con-
siste en las selectas revistas de modas 
que llegan frecuentemente á tan acre-
ditado centro de publicaciones. 
E n t r e las recibidas por loa ú l t i m o s 
vapores c u ó n t a n s e Le Monitmr, P a r t s 
Fashions, Le Coquet, Q r a n Album, L a 
Moda I l luHrée , Le Printemps, Le S i l o n 
de la Mode, Ouide des Oouturierea, Ths 
Designer, The Toilettes y el O/iic, que 
es, á no dudarlo, el mejor p e r i ó d i c o de 
modas qne se conoce. 
No falta entre los meDcionadoa L a 
E s t a c i ó n , á la que dispensan siempre 
l a m á s favorable aoojida las damas 
elegantes. 
T a m b i é n ha recibido la casa de S o -
l i ó s e nn m a g n í f i c o surt ido de perfu-
m e r í a de A t k i n s o n , en la que sobresa-
le el ü y m b i d i u m , esencia exquis i ta que 
vert ida en el p a ñ u e l o deja un olor 
suave, delicioso, incomparable . 
A L B I S U . — L a s dos tandas pr imeras 
hoy e s t á n ocupadas por las mismas 
obras ^6 ¡a8 ^08 ú l t i m a s noches. 
M cabo '*i,'imeroi & ̂ a8 ocho, y E l ál-
í i»»)o;tulo, 'á > S nueva. 
Gomo ün de fl^ta: L% C z a ñ n a . E l 
debut de la nueva Pipíe contra tada 
para Albieu , aeBorita L u i s a Bonor i s , 
á quien y a tuvimos el ¿sus to do d a r 
nuestro saludo de b ienveniv ía , se efec-
t u a r á en la noche del s á b a d o . 
A v i s o A NOBSTROÍ L E O T O R R S . — • 
Dorante el tiempo de la E x p o s i c i ó n 
U n i v e r s a l de P a r í s , los lectores de 
este p e r i ó d i c o h a l l a r á n la c o l e c c i ó n 
completa, que e s t a r á á sn d i s p o s i c i ó n , 
en casa de Jos corresponsales del D I A -
BIO D E L A MARINA en P a r í s , los s e ñ o -
res Mayence, F a v r e & Ga, Direc tores 
de» "Gomptoir In ternat iona l de P u -
iblicitó." 
D i r e c c i ó n : 18, r u ó do la G r a n g e -
Bate l iore . 
P A R A L A S DAMAS.—María L u i s a 
P a i d o , la joven peluquera m a d r i l e ñ a 
qne y a cuenta en esta sociedad con 
una c l ientela numerosa, reciba ó r d e n e s 
en sn nuevo domicilio de A g u a c a t e n ú -
mero 88. 
L a s e ñ o r i t a P a r d o es una h á b i l é in-
teiigente art i s ta que procede del S a l ó n 
P a g é s y ha sido d i s c í p u l a de la gran 
Luc£ü¿ Soto, que es en Madr id lo que 
ea la H a b a n a P e p i l l a B u i z ; l a p e i -
nadora predi lectade las damas de buen 
tono. 
GERTAMWN D E O B R E R A S . — E n l a 
escuela de s e ñ o r i t a s " E l O a r r a e l o " , 
que dirige l a intel igente profesora se-
ñ o r i t a Manue la Soler y F a u r a , so r e u -
n i ó el domingo el jurado de s e ñ o r a s 
del cer tamen de belleza do L a C a r i c a -
tura para eacojer el va l s que el conoci-
do pianis ta Antonio P e ñ e s h a d e d i c a -
do á la s e ñ o r i t a que resulte proclama-
da r e ina de la bel leza entre las obre-
rap. 
E l s i m p á t i c o P e ñ i t a e j e c u t ó dos pre-
cioso s valses tropicales, productos de 
•an i n a n d a c i ó n musical , habiendo g u s -
tado tanto" ^ k 0 8 Qae '*8 d a m a s y 
otras personK^ competentes qne asis-
tierno optaron ^ ^ s dos, p r e s t á n . 
dose el joven e o J ^ P 0 8 1 ^ generosa-
mente á dedicar e í p r ^ e r o que t i tu la-
rá "Tr iunfadora" á l a r t j n a de la be-
l leza entre las obreras, y 61 8e?Qn-
¿k?, <que l l e v a r á el nombre ñ a • r m c e -
s a , " á la primera dama de luW»? del 
jnismo certamen. 
Terminado el acto la s e ñ o r i t a So l^ f 
•y complaciente y cada vez m á s po» 
pula*- Antonio P e ñ e s , ejecutaron pre-
ciosas piezas al piano siendo j u s t a -
mente aplaudidos. 
F E E N A N D O NAVARRO E U I Z . — P a r a 
asuntos de familia se desea saber el 
paradero actual de don Fernando, Na-
varro B u i z , natural de G a r a v a o a — 
provincia de M u r c i a — y el cnal perte-
n e c i ó , como segundo teniente de la 
segunda c o m p a ñ í a , a l regimiento es-
p a ñ o l H a b a n a . 
E n H o l g u í n r e s i d i ó por espacio de 
/largo tiempo. 
A las personas que puedan suminis -
trar a l g ú n informe, se les ruega que se 
.d ir i jan á don Seraf ín M a r t í n e z , calle 
cde ü u b a n ú m e r o 25, altos. 
Encarecemos á nuestros colegas, 
:tanto do esta capital como del interior 
• de la is la, la r e p r o d u o s i ó n do las lí-
lueas que anteceden. 
i&A NOTA F I N A L . — 
IITII ant icuario extrat jero interroga 
á u a pobre diablo: 
—¿Guáías son las monedas m á s raras 
gn eete paisf 
—Todas , segor. ¡Oon decirle á usted 
qtl^ hace tres raesea que no he visto 
QMH p e s e t a í 
"Tano-o 32 L̂ OB de edad, esoriba *. seaor Martta, 
r u. t, i o i i. 
"áe agostó ú'.ú-




"eB;a yei e'. *B'~ 
"fato de qm?™* 





"res do eitómttgo 
"y p( r conBe-
"o-u e n o i a ffna 
''repognaucia la-
"venoible, Eaa 
SENOB MARTIN ' fiebre qu&.; jo 
•'P adecía aumeató j 53 me prejeató uaa reíognaSr 
"oii extremad? hiela lo: alimentas y nna gran d* 
"b.lidad Pa^abi las noches dd uamodo oa^antoso 
"y uo podía aaboreur ni un Bolo momento de re-
• Pe pensar r.ue ao podía ya soportar el único re-
"me.lio qae ha-ta entonces me LaM* carado llegué 
"á Beulir una trif-teza profunda, y, desesperado ya, 
"solo esperaba la muerte. 
"Mi rné .ico me prescribió ententes vino d- Qai-
"nium Lab.rraque & la dosis de ios vasitos de lí-
"oor í oíd» comida y las primeras dosis prjvocsrr n 
"ya un v'vo do'or eu el estómajeo. erguido de vó-
"mitos b'Moaos. AI cabo de 4 ó 5 diaa me desapa-
"reoió la flebri y logtá conciliar el aueQo, el apo-
"lito ¥ 1* alegría. 
"Diez días djspudi m̂  hallaba completamente 
"curado y des to entoucej uo me he aantldo jamáa 
"Jamás afectado de fiebre. Yo no pue do alno re-
"comeudar este vino á tudoi oaant33 sufras de 
"¿ebre." 
El uso del (í ainium Labirraque á la doais de uno 
i dos v mitos de loa de licor despeé< de ' ada co-
mida basta para curar en poco tiempo la fiabrj más 
rebeld» v antigua. La curación oh'enida por el vi-
no de Qainiura Labarraque ea más radical y segura 
qne si eiuploa la quina tola, á causa de loa demás 
princlpioa activ a da la quina que precisamente 
van contenidos en el Qainium Ijaharraqua y qae 
n loa que completan la acción de la .( Tuina, puea 
en la prepara óioeeDp'ea un exl imuto c o r n / j / r l u 
de quina qne Ikva cona'gi todos ios piincip os úct-
dela preciosa corteza diauo ta en vino generoao 
de las mejores marcas de España. Kn los países 
en que la fiebre es endémica y el enfermo se ve 
obl er.do á permanecer en medio de las miasmaa 
que le produjuron la e- i'ermedad, es preclaamente 
donde el vino de Qalriura se man̂ flesaa cou una 
superioridad indiscutible sobre cua giler otro re-
medio. 
Encc«Atraje este producto ea todas las diogue-
ríaa y t\.imac:as. 
SscciíiB U ¡ M i M m \ 
DENT/STá Y MEDICO-ClRUJlNO 
H a tras ladado eu gabinete de opera-
ciones dentales á l a cal le de I N D U S -
T R I A n. 126, donde c o n t i n ú a prac t i -
cando todas las operaciones de la boca 
por los procedimientos m á s modernos. 
E x t r a c c i o n e s s in dolor por los anes-
t é s i c o s m á s inofensivos. 
D e n t a d u r a s postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los dias de ocho á cuatro . 
I N D U S T R I A n. 126, cas i e squina á 
S a n R a f a e l . 
19:6 P 2(M Ab 
L4 FASIilOMBLE 
Ha recibido de París preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, plumas, 
azahares, chifon liso y plegado é 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano 
Obispo 121, La FasMonable, Obispo 121 
8Iffi«HlE GRAN SURTIDO 
OE OBJETOS FUNaBRES 
ENGrLiISEE S P O K E I S T . 
C 5J7 lAb 
1 lis la 
Sección de Keereo y Adoruo. 
Competenlu.'ueute autorizada esta Sección por la 
Junta dlre;t¡va pura celebrar nu baile, hvaoorda 
do vetltl.-.ailo el aibado2l del corriatite > uo el do 
mingo '2 como tei í i acordado en r>teno 6j á cele 
brar ese día la buida lEjpaQa» uaa fancióu á au le-
ucfioio eu ê  teitro Payret. 
E l búile oiupazará á las 9, abrió idoje laa puer 
íaa álaa 
S e hace asber '. lo: Srea. aaociadoa que aolo ten-
drán acceso al local por el coacepto de familiar ó 
persona! ae^úa estén ina triptoa 
S )rá raquis i t.i indiapaiiBible la presentí ió i del 
terdbo del mea da la fecha. 
Habana 18 de Abril de 1900.—P. I — E l Vice-
secretario, A ii '!>:,! i Lszama, G 
ROÑICA RELIGIOSA 
DÍA 19 DE ABRIL. 
Eita mea estl couaagrado áloa Dolorea y Soledad 
de Nueati a 8( ñora. 
••I Cir nUr está en el Mon/errate 
San Cresaencio, confesor, aun Jcr/f, obispo, y 
aan Sermlgenor, mártir. 
San rrisceocio, confesor, eu Florenc'a, fue ette 
.'i MI|., discípulo dd sa'i Zeaobio, obispo Colmado 
de mere îtuieutoa y amado ? revareuciado da to-
dos, murió siutamente en el S ñor. 
San Jorge, tp^ en Antioquíi, el cual murió 
deiterrado por dtf'jtder el culto de laa aagradaa 
imígenea. 
FIESTAS E L J U E V E S . 
Misasaa solemnes. Ealaüite lral la de Tercia 
á laa oche, r en las demás igloaia; laa de costum-
bre 
Corte de María.—Dia Ŝ —Corresponde viaitar ol 
Ntra. Sra. déla Caridad ó MUoricordio eu el Es-
píritu Santo. 
Iglesia de la Merced. 
El dia 20 dari nrinoipio la novena de viernea que 
los eocif s de la (laa dli dj 11 mor celebran todos 
loa aüoa en honra del Sagrado Corazón de JtatV. 
A lúa o-lio de la mafiun iriaa soltmaeoonS. D. 
M. íxpu'» to y ajto c m í IUO al ej-iroiiio de la no-
vora, terminando con la bendición del Si tUimo 
Sacramento. 2 91 8-19 
I6LESIÍ DE B E L E N . 
E l dcmlfgc 12 tendrí lugir la comunión general 
de loa socioa del Apostolado de la Oracióo, 
L i Misa de comunión de S. D. M. (xpursto se 
dirá & las siete y & laa ocho v cuarto la cantada que 
ge temlnará con la bendic'ó 1 del Saniíjimo. 
Todos lea agregadoa y loa qne de nueve se aere 
g»en ganan ludnlgancta plenatia aplicable í laa 
almas del purgatorio. 
A. M. D. G. 
2íi'33 la-18 3118 
Parroquia del Slo. Angel Custodio 
El juf.v^a 19 de abril, á l ia ocho de la maCana, 
ao celebrará la mi»» mensual á Ntia. Sra. del 8a-
frado Corazón de Jeeü', cantada y con comunión. iO qne aviea á los devotos v demás iieh s su Cama-
rera, Inés Martí. 2217 íia-17 2d-18 
E . P . D . 
LA SEÑORITA 
Concepcíío Anillo | fiassave 
1I.A. FAt.LKCIDO 
después ile miha los Saotos Sicraiiienlos, 
Y dispuesto so ent ierro para 
las 4 de la tarde de hoy, ios 
qae eascribeD, hermanos, so-
brinos y d e m á s deudoe, r n e -
gan á sus amistades se s i r v a n 
eacomendar eu a l m a á O í o s 
y a c o m p a í í a r e l c a d á v e r des-
de la casa mortuoria c a l z a d a 
de >S. K á z a r o núra. 36 al Ce-
menterio de Ü o l ó n , favor que 
a g r a d e c e r á n . 
Habana 14 de abril d<! 1900. 
Manuel Mari» Jo-efí, Jaar.a é Isabel 
Acilio ? Basiuvo, Jeióoimo Rodrieuei 
Ilevir', Jo;e MartíJCÍ, Dr. Miguel R i -
driguaz Anill'i, Luis y Erneato de les 
Be es Gav líín y Anillo, Jtíeé Anl'l!), 
Ldo. José Martínez Carrillo, Eduardo 
Acnâ a v «/livor. 2"09 
COJI UBICADOS. 
SECRETARIA. 
De orden dal Sr. Presidente cite á loa socios de 
etli Circulo para la Junti general ordinaria que ha 
de efectuarte en loa aalonca qne ocupa esta Socie-
dal el próx mo d; nrngo 23 ciel actual a ¡as doce 
del dia. 
Se advierte qua con arreglo á lo que determina el 
Rc l̂ameuto, la Juita se celebrará oon cualquier 
peinero de to ios que á ella concurran, y que para 
temar parte en Ita CÍSSUS'OTU a, ca requisito india-
pengable hsilarsa en posesión del recibo de ¡a cuo-
ta social corresaendiente al mea de la fa; hi. 
Habana, 18 do Abril de 1900.—El Ses.etnio, 
José Pinto Runa. 
0 6̂ 3 3d 19 
NO 
E n cumplimiento de lo prevenido por el 
füeglamento general, artículo 13, se convo-
ca j í p a t e medio, para conocimiento de 
loa «efiores a^cejado?, qoe á las doce del 
dia del u ^ n g 0 P1"^'^0' 22 del corriente> 
tendrá lugor ?? J^ta R«Q^al trimestral 
correspondiente aT trimestre del 
presente afio. 
E n esta sesión sg discutirán loa asuntos 
{•̂ doe que matea el articulo .14 y eus inci-
Pasll <3ue l09 senoreíi socios puedan ejer-
cer suá derechos, será requisito indisp.eh§a-
blo conctirlfin provistos del recibo del roe3 
de la fecha. , _ 
Habana, ^ abril de I900 . -Franclseo 
8 tnta Eulalia. ^ ^ 
¿Pierde usted las fuerzas? ¿Lefalta 
el apetito? ¿Le causa malestar el 
alimento quetoma? ¿Padece usted de 
entorpecimiento del hígado ? Para 
vencer estos trastornos convendrá for-
talecer el estómago, vigorizar los 
nervios y entonar todo el sistema. 
u Zarzaparr i l 
d e l D r . A Y E R 
ha curado muchos enfermos de aquellas 
afecciones y de igual manera le curará 
á usted. Una señora desde un punto 
de la América Cen-
tral escribe lo sigu-
iente : 
* "Por muchos años 
estuve padeciendo 
de indigestión, fla-
queza y falta de 
apetito y también 
es tr e ñ i mi ento. 
Todo mi sistema 
parecía estar desar-
reglado. E n estas 
angustiosas circun-
stancias un amigo me dijo que tomase 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer; segur su 
consejo y ahora he de confesar agrade-
cida que mo curé con sólo tomar 
algunas botellas." 
LAS PILDORAS DEL DR. AYER 
comunican actividad funcional al híga-
do y regularizan el vientre. Curan la 
jaqueca, la biliosidad y el estreñimi-
ento. Téngase presente que para 
obtener toda la eficacia de la Zarzapar-
rilla del Dr. Ayer precisa que ocurra 
una exoneración diaria ó dosdel vientre. 
1 Preparada por el W 
Dr. J. C. Ayer y Cía.. Lowell, Mass., E. V. A. 
k los Maestros Miiciples, 
E l CONSERVATORIO D E MUSICA Y D E -
CLAMACION que dirije el 8r. C. A. Payrellade 
enla calzada de la Ralna n? 3, deseando facilitar á 
loa Híaestroa y Ma^siraa de eicuelaa municipales el 
aprendiz jge del Solfeo elemental qu> ae exija en 
laa mismea, h% abierto desde esta feoba un cutio 
eapecial de eaa asignatura bajo la dirección del 
compslente y antiguo profesor Sr. José H. Fernán-
ddz. Catedrático de dicho Instituto. 
Diaa y horas de clase: mait ,a y viernea de 4 á 5 
de la tarde j.ara las Maestras; y de 5 á 6 para loa 
Maestros. 
Cacti raeaaual: 3 PESOS PLATA, pago por 
alelantado. 2291 13-18 A 
P o r o r d a n d e u n a c a s a , d e M a d z i d 
s e c o m p r a n e n e l e s c r i t o r i o d e 
D i e g o V e g a y C ? , B e l a s : o a i n 8 3 , 
c a r g a r é m e s y c e r t i f i c a i o s de l i b i a -
m i e n t e s e x p e d i d o s d u r a n t e e s t a 
ú l t i m a ( / n e n a , p o r l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M i l i t a r E s p a ñ o l a p r o c e d e n t e s 
de s u m i n i s t r o s p o r c o n c e p t o s de 
Subsistencias y l lospi fa les , p a g a n d o 
l a c a s a m a n d a t a r i a . de M a d r i d / > Q r 
c<thle sobre é s t a , l a s c a n t i d a d e s q u e 
s e e s t i p u l e n . 
ü 84 8 15 
Dr. Salvez (hillem. 
MEDICO CIRUJANO 
l e l a s F a c u l t a d e s d e l a H a b a n a y 
N . Y o r k . 
Eepeol alista en eufermecUctaB secretar 
Y hernlaa 6 quebraduras. 
Gabinete (provlelonalmente) en 
64, A m i s t a d , 64 
Consultas da 1U á 12 y de 1 á 5. 
n 541 -w-i Ab 
RIÑO A L V E T 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA-
S e r e m i t e n m u e s t r a s 
d e e x i s t e n c i a s e n a l m a c é n 
c 219 78-6 P 
BUBN NEGIOUIO—Por teñir que auaentsrae parala Península por enfarmsdad su dueño, se 
traspasa un e.tablecimientn acreditado, situado en 
butn punto y con uta venta dUria sefru-a. Pueden 
dirigirse á ratar del negocio á Merced 94 de diez y 
media de la mañana á una y de 5 á 8 de l i noche, 
sin interveiiíión de corredores. 
2271 15 18A 
A P I O L I M C H A P O T E A O T l 
m̂umi ™"™""1vi.A cow EL ApI0Ii M M j 
Es el más enérgico de los 
emnnag-ogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Kegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las é p o -
cas, y comprometen á menudo la 
S A L U D de us S E Ñ O R A S 
PARIS, 8, roe YlTlenns, yen lo í a s las Farmaclaj 
ES2U D O S 3DE M ^ Y O 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D B N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la JOYERIA que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejoree 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería qne 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das cen preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafires, perlas, rnbís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o . 
E n g l i s h S p o l x e n . 
Mi Emjsso es "fil M U Mayo." 
K ? 9, A n g e l e s n0 9 . — H a b a n a . 
C 529 alt 1 Ab 
B a z a r I n g l é s 
Sedera y Perfumería, 
7 2 , Ofs' . ianp, 7 2 
A c a b a de r e c i b i r u n g r a n s u x t i d o 
d e P A S A M A N E R I A S , g a l o n e s , 
e n c a j e s y c i n t a s n e g r a s , todo á p r e -
c i o s m u y b a r a t o s . 
O r a n s u r t i d o d e c h a l e s d e b l o n d a 
7 v e l o s p a r a s o m b r e r o s . 
7 2 , Galiano, 7 2 
'Bazar Inglés" 
c 471 alt 29 M 
D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores 7 adornos de seda na-
ra sombreros, ss recibió el me-
jor 7 más variado surtido en 
La Casa de Borbolla 
U 562 a.6 Ab 
DE. IME ipg FERDOUO, 
V U S 4 Ü R P Í A R I | . 8 , 
¿ísslí Muía SS: 0 ? i£ M< P $9* ^ 
L A DEBILIDAD de los NERVIOS 
Se Cura con el 
VINO de COCA 
D R . G O N Z A L E Z . 
Efay personas a l parecer 
fuertes, qne tienen buena 
sangre y que s in embargo se 
sienten d é b i l e s . E s a debili-
dad depende del agotamien-
to nervioso. No deben tomar 
preparados de hierro sino el 
V I N O D E C O C A del Dr. 
Oonzález, que es el mejor es-
timulante de los nervios. 
L o s indios do l a A m é r i c a 
del S u r chupan de continuo 
hojas do Coca y pueden so-
portar grandes fatigas. 
E l V I N O D E C O C A del 
Dr. González devuelve a l ce-
rebro su potencia de produc-
c i ó n y aumenta l a viri l idad. 
E a F r a n c i a se l l a m a el vino 
de los literatos y en I t a l i a el 
vino de los cantantes, por-
que ac lara l a voz. Con du-
chas y V I N O D E C O C A del 
Dr . González los d é b i l e s re-
cuperan sus e n e r g í a s . 
Se prepara y vende en l a 
¡Botica y D r o p e r í a Se S a n » , 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
O 528 
T I 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
N e p - P a r c l o - C a s t a i l o í R i i o . 
PREPARADOS POR EL. 
D r . G O N Z A L E Z . 
Descubrimiento F i n de Siglo 
para devolver al cabello y la 
bai-ba el color que tuvo en la 
juventud.. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que t iñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los T I N T E S " NIÑON D E 
L 'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
BoticajDroperíafleSanJosé, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
l A b 
C u r a l a s t o s e s r s b o l d e s , t i s i s y d s m á s s n f o r m e d a d s s d e l p e c h o , 
C 448 alt 18-22 
CU 
C 585 
F t o d a c l a s i @ d@ t T X í -
sa XsaJ^ mi ra 
H U Í W 
Tiene el gusto de participar á sus amigos y al público en gene-
ral haber trasladado su Almacén do Maderas á la calza-
da de Vives n. 137, entre Carmen y Rastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en sus órdenes, 
TELEFONO N. 1169. HABANA. 
1167 26-23 Mzo 
M c C o r m i c k H a r v e s t i n 
& Mowing Machine Co. 
La mejor gyailafiadnra y chapeadora 
3g 
COBMJC 
i f isrénciáé: 
Smilio Terry ¡ng. Limoass. 
José Q-aroia Blanco. Sto-Domingo 
ZozayayOomp , Adsla. 
Gabán American,) . 
Bagar O o . ^ . J } Ing' ^ingnaro. 
Jaan Goicoeolit,»... Cafetal E l Chico. 
ASENTES: Toñces & CoM Mercaderei 17, HABANA. 
o 1849 156-22 N 
SASTRERIA DE LA ACADEMIA DE CORTE. 
U n i c a para trajes d@ etiqueta. 
G O H F - E C C I Q M E S J L M A M O . 
R e c i b e sus telas especiales de L o n d r e s . 
Q r a n surtido de efectos mil i tares . 
G. Díaz Valdepares. 
O B I S P O 187 . H A B A N A . c 560 ñ Ab 
Á LA GRAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
Kl «Ai tiaerv oao Howanl» es e! más poleroao tónico conocido dtl íiktsnia ue'yloso y el xegnla-
dor más inofeabivo de saa ir^stjrnos f i cionalea ifi ti indiciio pira oarar !7ahiJo?, hipocondría, 
todo dolor, neuralg ai, jaqie a?, g-i«tra'g'a'B ( lo'o: da a s t í a u g ) ¡DÍOHHÍO, vórtig ts, marjos, desva-
necimiento', doior de cabaia, debiiida'i csrab,'ai. .la! ( i 1) y (le ¡a 7 sis, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosa?, dolor que preoade ú, i^qmali í 'a! rj.ílaa histarisau, pa l hia, flojadad, oto.»—El etfer-
mo que hace uso del (¡Ai-t nervioso Hawird» ezjeúaaenti rípidameaie tiles resultados que le dejan 
soepenso e! juicio, al purto de no psder treor en los efaitoa taa pron^oa y forprendent is del madi-
camento. Despiértase el apetito, si aitas e taba djcaiio; reguliríziaae las digasUones, si antea 
eran di ío le» y tumultuosas; al d33iim;nri o prufuudo y á la fa ta de energía en laa determinaciones 
Bucédenae el vig~r y tal enterez^ de volu-t ;d. quo el indivídu J llega á creTse tran; firmado en otro. 
Se DÜ'ma la memoria, se roboataca la i.-itaiigenaia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las idess con la i itidez y claridad apeteoidaa, y s'n la nUb'a y confusiín en qne poco há 
viíilas envue"tas, tiente más potente la fuerzi da las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
mociñe-i'. iones Vinenselas de una m s ficil respiración, la Bensao'óa de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su Ü3 tranquilo, reposado y reparador, del que sala cada oíi más fuerta, ágil y 
activo, Pero e:ta8 profundas y yipldas moiiajasioups que in-roluca el mediJameuto ea el organis-
mo no pa-an ¡-hí; coi t cúin parsistentaa y nrogresi/aa hiit i qua haca-i desaparecer toda huella í e 
padesimientoto nevvi ao. Kl •Autlnervios') H ird» no oantiana op:o ni 6Uí sales, ni bromuros, ni 
calmart s. Las individuos cuyo sist-,ni\ nervioao se halla an cout-tinti tensión por las oondiciones 
especia'es de la vida moderna, Its lu' üis, vid* rebjsaata ds p'.aceras, proocupaciaues, ansias de glo-
ria», de riquezas, rteritorea ;o'ít coa, bjUiatái, et-., hallarán el segura do fu salud, de su tranquili-
dad j de tu vida en el «Aot narvioso II ^wird»; I peae'.as c<j i. 8a man la por el corrao, previo envío 
del importe en salios ó giro.. Venta, botisas y droguerías da Habaia, y Teuisate Rey 41, José Sarrá. 
Depos twlo general y údioo pira la veata e J España, G-aillermo Gar U-, Capellanes, 1, Madrid. 
c 485 alt 1 Ab 
n i o b a n t o 
Bs nna verdad evidente, incontrovertible, qne la inmensa mayoría de lat 
gentes prefieren lo bueno á lo molo, y por eso las máquinas de coser d< 
L a C o m p a ñ í a de Binger son tas fa-
voritas entre todas las familias. Oeroa de UN MILLON 
de estas máquinas vende la C o m p a f L í a 
de SSinger todos los años, las cuales, 66 
hallan esparcidas .sobre toda la faz 
de la tierra. 
L a C o m p a ñ í a de B i n -
ger posee nn capital de sesenta 
mil lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por oso hay rauclios que tratan de imitar-
as, lo que no intentan oon las de otros fabricantes. 
I|OÍd!I ¡¡OidI! Además de nuestras incomparables máquinas dt 
coser tenemos un completo Bazar de íTovedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. Las afamadas máquinas de oaorilir de H a m m o n d y Cranda l l s 
máquinas de rizar, etc., etc. 
I T O T A . S e v e a d e a m á q u i n a » de o e a e r A p l a z o y s i a e x i g i r ga> 
r a a t í a s . 
García, Cernuda j €p. 12B9 Obispo, 123, 
V E R D A D E R O Y L E G I T I M O R E L O J 
Grine'bra, Suiza 
A V I S O 
GEN Uve 
4 
Este reloj, que por su exactitud y seguridad en 
la hora, adquirió justa y renombrada fama en todo 
el mundo, ha sido falsificado, y el público consumi-
dor no debe dejarse sorprender aceptando como legí-
irnos oír os sirnilares. 
Para poder distinguirlos, todo reloj F , B . 
R O S K O P F que no lleve un sello de plomo pendien-
De venta al por mayor en el almacén de Joyería de 
te del cuello de cada uno de éstos, y uu certificado 
eu el interior de la tapa, con la firma autógrafa del 
Sr. E . F . Roskopf rechácese como ilegítimo. 
E l reloj F . E . Roshopf para mayor garantía y 
seguridad del consumidor está repasado de segunda 
mano y cíiidadosamento observado. 
91. MARTINEZ, antes Martínez y Gutiérrez, 
o 641 
l ^ T T J E b J L J L J L i J ^ 2 7 , - A L T O S , : E 3 I . A . B . A . I E s r J L . 
alt 11-3 Ab 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U H A T I V A . V I O O H I Z A H T B T R B C O W S T I T U Y B N T B 
Imulsión Creosotada de E a M l 
c 515 alt ay iT-1 Ab 
NO MAS D O L O R E S DE M U E L A S 
E l Licenciado Martín Arnautó y Estarrio], de vuelta de su viaje á Europa ofrece á 
todos aquellos que padeatcande dolores de muelas un excelente remedio,de positivos y 
maravillosos resultados. 
Se trata de una medicina infalible que hace cesar el dolor más fuerte á los pocos 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jamás . So garantiza que este remedio cura 
la carie por muy adelantada que estó. 
Este magnífico preparado se vende en la farmacia " S A N T A ANA",Belascoain 79, 
y en otras boticas y droguerías acreditadas. C 5GG alt 13-7 Ab 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Codeina y Tolú 
r r e parad a por Eduardo Pa lú Farmacéut ico de P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir conjestionea de la cabeza como sucede con los otrosí 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante p ontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un ageinte poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
un resultado maravilloso disminu yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Is la de Cuba. 
<• 530 nlt 1 Ab 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. E s admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las (lemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su electo es rápido y benéfico en la jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamácion intestinai, pues no ¡ r r i lá 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. E l P u r g a n t e J u l i e n ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmacias y Droguerías. 
F A R M A C I A 
D E L 
Ledo. Mamerto Peres 
Belascoain lí. 19, esq. á Virtudes. 
E a este bien montado establecimiento encontrará siempre 
el público un completo surtido de lo que abarca el ramo de 
Earmacia en la actualidad. E n drogas todas las más moder-
nas, y Patentes, tantos del país como extranjeros, siendo sus 
precios los más invariablemente que rigen en el mercado. 
A l despacho de prescripciones facultativas dedica aten-
ción muy especial, correspondiendo á la gran confianza que 
inspira á sus marchantes en los años de fundada. 
1C0ASN 19. 
1W2 26 -3 A 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combate ios microbios 6 gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , I R e s f r i a d o s , O a t a r - r o s , 
B r o n q u i t i s , O r i p p e , [ R o n q u e r a , I n f l u e n z a . 
PARIS, 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
t i Z C Ó H D E A R E N A H I A H T J B H A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éx i to en el tratamiento de loa C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expuls ión y el pasaje á loa riñonea de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, s in ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa caaos en que baya que combatir un estado pato lóg i co de loa órganoa 
genito-uiinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
medta copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas laa 
demás farmacias y droguerías. c 531 1 Ab 
PARA HOMBRES SOLAMENTE 
M U E S T R A S G R A T U I T A S 
De Este Nuevo Descubrimiento se 
Remiten A Todo E l Que E n v í e se 
Nombre V Di recc ión , 
nedicamento preparado bajo la dirección per" 
sonal de uno de los mas afamados especialistas 
Americanos en el tratamiento de las enfer- / 
medades del sistema nervioso. i 
Muestras gratuitas de un remedio eficacisimo, 
se remiten por correo á todo el que escriba ó 
la State Remedy Co. Esta Compañía ha curado 
tantas personas que han luchado durante añoa 
con los sufrimientos mentales y físicos ocasiona* 
dos por pérdida de la naturaleza, que ha de-
cidido distribuir muestras gratuitas á todos loa 
que de ella lo soliciten. Es un tratamiento 
puramente domestico y todos los que sufren da 
cualquier forma de debilidad sexual, resultante 
de errores de la juventud, pérdida prematura 
de fuerzas y memoria, dolores de espalda y cin-
tura, varicocele, ó extenuación de las partes, 
pueden curarse en sus casas. 
El remedio causa una sensación agradable 
de calor, y parece operar directamente en el 
sitio deseado, fortaleciendo y desarrollando 
donde es necesario. Cura todos los males 
y desarreglos, que provienen de años do mal 
uso de las funciones naturales, y ha obtenido 
uu éxito absoluto en todos los casos. 
Una solicitud dirigida á la ó t a t e Remedy 
Co., 51 Jo l in St ree t , New Y o r k , N . Y . , 
espresandolo en ella que desea obtener una de 
sus muestras gratuitas, será atendida pronta-
mente. La State Remedy Co. desea llegar 
hasta esa gran clase de pacientes, que no puedan 
consultar á un especialista, ni pueden abando-
nar sus homaros pava ponerse bajo tratamiento, 
y la muestra gratuita les permitirán ver con su 
uso, cuan fácil ea curarse de la debilidad sexual 
cuando ae emplean remedios adecuados para el 
mal. i 
La State Remedy Co. no impone ninguna 
condición, excepto que se le remita un informe 
detallado do los sintonías del caso. i 
A toda persona que escriba dando una des-
cripción completa de sus síntomas, so le en-
viará muestra gratuita perfectamente envuelta 
y sellada en una cubierta sencilla, do manera 
que ol quo lo reciba no tiene que temer el bo-
chorno do quo nadie se entere. i 
Como este remedio se prepara especiailmenta 
para cada caso personal, no se vende en las 
boticas. ÜA i 
K So suplica <1 los lectores escriban sin demora. 









Sis lm üi Btitis. 
C U H A C I O N 0 A L I V I O 
de los males c r ó n i c o s de l pecho, 
de los C A T A R R O S , T O S . B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR AUDET. 
E L A B O R A D O p o r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A d e B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS «ignen siendo el único agente terapéatíco verdaderamente ra 
c'ocal, citntffico y efisaz, para curar la tf<!Í8 pahnoaar y los catarros crónicos de las vías respiratorias. 
Responden á las indicaoioces njcaientes: 1? Como antistSaticas estas pildoras imoiden el asioLt), pro-
creación, multiplicación y dífasióa de los microbio»—2? Uomo quiera qne cuando el eiifermo busca el 
remedio se halla desuatrido, Us f iLOÜRAS ANTIS3PTICA8, tsnieodo en cuenta esta c:rounstancia 
no lólo posean el poder antiséptico qne reslama la doleaci i, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, soa reconstituyeots? del or^aaismi—3? Adsmás de sor cttas Pildoras antisóptíoas y re-
comtitayetit R, acreditan una tLoñón efectiva sobro los órganos respiratorios, sobre cuyos eleraintos y so-
bre cuyas funciones obran modilioando fivjrableinente lat condiciones del pulmón v de las mucosas, é 
inflayendo, por último, sob-e la inervao óa bronco pulmonar.—RESUMEN: Las PILDORAS ANTI-
SKHTICAS son: ANTISEPTICAS, porqus diSculian la vida do lo? microbios; RtíCONSTITUYEN-
T E poique modifican fdvoribb monte la nutrición general; RífiMEDIO D E AIIOURÜ, porque retar-
dan la dcsautrición y no h*oen tan neoes irla la reparación de Rubstaoclss; REMEUIO R E S P I R A T O -
RIO, ponine son poderoso auxiliar déla reapiracióti, jaque rslimulan la inervación broaco-pnlmonar. 
Las PILDORAS ANTlSBfTI JAS, impueslag ya eu todo el mando por su» virtudes vordadoramen-
to extraordinarias, calman la tíi, pe.-miien ooaotMar e! sueño «Uu necesario y reparador», modifican y 
ilisminuyea la «spcctoraiió?, qne de purulenta, blauia, aireada y e»pumost so torua, de d ficil se Lace 
f.>ci'; despiertan el apetito, tai necesario 4 todos; evitan el eiifl «quocimiento y la llabre; reducen ei núme-
ro de actos respiratorios, y como oonsscaonoia de todo esto, Us faerzas del paoien'e se levantan; se rea-
nima ««l is^íritu y hace", en medio de tan-halagüiBos resu'tvlos, meuos dísf .vorable ol pronóstico, pue» 
so curan H u mensa mayoría y en razón dirésta de la menor extensión 6 importancia oe las legiones, 
L)uz i osetas caja en las boticas, y en la Habana,-José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por correo. De-
P''s:l.o; Guillermo Garcf», Capellanes, I, Madrid (España). ü 486 1 Ab 
tres 
t a m a ñ o s . 
Bot icas . 
2fi -4 Ab 
I M P O R T A N ! ANN0UNCEMENT! 
GREAT OPPORTUNITY! 
F O R S A L E . - A F o u n d r y , i n c l u d i n g , M a c l i i n e s h o p a n d P l a n t , 
i n A l c o n d i t i o n a n d u p to t h e h i g h e s t s t a n d a r d of s i m i l a r s h o p s 
i n C u b a ; l o c a t e d at a C s n t r a l p o i n t , s u r r o u n d e d b y s u g a r e s t a t e s 
a n d w i t h . e v e r y f a c i l i t 7 a s to C o m m u n i c a t i o n s . 
A l s o , a w a r e h , o u s e í u l l of p l a n t a t i o n s u p p l i e s , m a c h i n e r y o d d s 
a n d e n d s , a d j o i n i n g , t h e f o u n d r F . — l a r g e q u a n t i t i e s of s u g a r k e t t l e a , 
e s n t r i f u g a l p a n s , & c . 
T h e s a l e to b e e i f e c t e d i n w h o l e o r s e p á r a t e ! ? , a n d u p o n m o s t 
r e a s s o r . - b l s c o n d i t i o n s ; i n fac t , l e s s t h a a h a l í t h e a c t u a l v a l u é 
p í tv o 'c u s s i n e s s ^ i l l b n y í t a l l í 
r . ~ r f a r t h e r i n f o r m a t i ó n a a to d e t a i l s , a d d r a s s : 
' V a J ^ B S E F ^ S R ^ T . I n d e p e n d e n c i a 3 3 , M A T A N S A S , 






muy lizeras y 




ser de bronce 
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del Doctor 







t a m a ñ o s 
P e r f u m e r í a s 
T 
S o t i o a s , 
1917 aB-4Att 
LIBROS fi IMPRESOS 
Doctor Qonsalo á rós tegu i 
i e U C&sa ü& Beneficeueia y Matei.'niaaá. 
wa^anuñafa ea laa cuíermedadeB (le los niños 
Í08i. Teléíoao 824. ^ 1 •aD 
EE I N G L E S SE IMPONE.—Aunqne se mar-chen los americano» el idioma isglés se naia cada día más necesario. E l mejor método para 
aprender sin maestro á leer, escribir y hablar in-
glés es la Gramática Infantil en Inglés y Castella-
no. De venta á 80 cts, en Obispo 86, librctía. 
227* 4-18 . 
Teresa M, de L a r n t o r i 
DOCTORA. E N M E D I C I N A Y Í IRÜJIA 
Partos, enfermedades da señoras y de Diños, ex-
clusivamente. De 12 á 2. C&mpanano 34. Gra-
tis para pobres, los sádados. ll¿o 52-27 Ü 
JOSÉ BE LEON MBNDOZA 
Médico dala Sociidid Francesa desde 189i. 
Medicina en general y oufarmedadss del oido, 
nariz v ta*canta. 
Cohsnltas de 12 á 2. L E A L T A D 58. 
1704 26-2DM 
""Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de las mujeres, pulmonares y co-
razsn (incluso vei ér^o y alfilisi Consultas de 11 a 
2 —Neptuno n. 163. C 58:̂  
RELOJES DE BOLSILLO 
¿Toven, qaeboratiene V J Señor, perdone que 
no latisfaga su deseo oues no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atraso! Eso polía soportarse cuando 
an rekj costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
ea que se puede tener reloj por cuatro pesos y bue-
no no se concibe que haya quien se conforme sm 
saber la hora en que vive. . . . . 
La casa de Borbolla tiene extraordinario surtido 
de relojes da oro, plata y niquel y les vende muy 
baratos. Vea la prueba en Compostela 52, 54 y 5b. 
c 5ti0 ' 7 Ab 
S o s s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s 
desean oolooirse, una como cocinera en casa par 
ticular 6 establecimiento y la otra como de encar-
eida en oasa de inquilinos 6 quinta. Tienen quie-
nes respondan do suoonduot». luforman Rcfaglo3 
C, altos. 2256 4-18 
26-11A 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla eapaiiol, 
mgléa y alemSn. Consultas do 12 á 2. Obispo 113, 
aatreauelo. . . .^ 26-11 A 
l e M YflA E e M Parlors 
Opera-
entera 
E l mejor gabinete dcníal de la ciudad, 
clones en la boca por un procedmiento 
mente nuevo. 
E X A M E N D E BOCA GRATIS. 
Par una extracción 0,75 C[ 
Limpieza de dientes 1 * 1-50 cj 
Bmpastadures lá l . f ;0c [ 
Orificaciones 2 á 5.f 0 
Dentaduras artiñeiaks 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y T E N I E N T E R E Y 
Ss habla español, inglés y francés. 
193(5 78-5Al» 
Gabinete y Laboratorio 
Especial para construcciones, composiciones y 
colocación de dentaduras artificíales do todas cía 
se?, eolocacioa de coronas de oro y <Io porcelana. 
En caso urgente se hace una dentadura cu ua día. 
Se pasa á abmicilio y al campo, previo convenio, 
se garantizan los trabajos que se hagan, los cuales 
serán dirigidos por el reputado Dr. Calixto Valdós 
Valdés. San Rafael 39. 
C. 450 13-alt.-2S Mz 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cafierfai de gas y de a^us.--Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO: En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.—To-
do se hace con perfección en Industria y Colón, 
c 446 2&-18 Mz 
Ct. C. Champagne 
At'nadúr de pianos. Calle de Cuarteles número 4 
esquina á Agniar. 
2195 8-15 
Regalos 
¿Tiene V. que hacer slg^a obsequio?—¿Sí? pues 
pase á ver los primores que para ese objeto y á 
precios nanea vistos en la Habana eií.ibp consfap-
iemente en esta ciudad la casa de Borbolla, 
Compostela 52,54 y 56 
Dr. Juan Pablo Saroía 
MEDICO- CIRUJANO, 
Consultas do 11 á 1, Caba 120. Domicilio Cuba 123 
1941 26-4 A 
Enfermedades del aparato dlgestiTO Practica 
lacados del estómago y del intestino. Consultas de 
13 i 2: fixclusiva domingos y lunes San Nicolás 51 
o 503 1 Ab 
Knfermedados del CORAZON, PULMONES, 
NfíRVIOBAS y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
y SIFILIS) . Consultas de 32 á 3 y de 6 á 7. Pra-
do I». —Te !áfono 459 C 501 -1 Ab 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
«Sádico 1° del Asilo de Enagenados. Neptuno 














Se trasladó á Galia&o 38 con los precios 
tos; 
Por usía < , - ' : r i . . . 
Idem Idem sin d o l e r - . • •. . 
Empastaduras . a > o > = < > < > [ . . . > . . . . . . £ S u s i i 
ÜriSoaeioner. •.• . •. . . « « y a s a o a a a o a s s a 
Ltmplaiá de la boOa.a.aaaa « a a a a : 
Uántaduras do 4 p i e s a s < . . . . . s . . i ¡ a a a a a i 
iilsa Idom de 6 l d 8 m . . . . . . . . , . c a a e a a 
Idom ideu de • . . .. . .,.o.„. 
lasmldcm de 14 Idem...«. . . á . » 
Estos preciosson en plata, gatautiüadoa 
aios. Gausno n. M, 
C 540 S« 
i§ ciracioi ni 
D E L D r . E B D O F D O 
Calzada de la Eeina 
n. 83. Teléfono 1,520, 
7 Ab 
JUbe^o O r i r a l t 
E l único inventor de los Bragueros 
SISTEMA G IR A L T 
esnstruyo y compone bragueros, calle de Cienfue-
gn» núm. 1. 10C0 26-1 A 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase de peinados del dia y 
disfraz para seüoras y niños: tifte el cabello y laya 
la cabeza. Se ense&a 6, peinar al estilo de Madrid. 
En su domicilio: abono alario un centén, un pei-
nado 50 cts. San Miguel 51, bajos. 
1653 26-24 m 
o PCC -1 Ab 
I S L A D E P I N O S 
H O T E L 
S A N T A F E 
Este antiguo y reformado establecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, i n -
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje $3 oro diarios. 
Se hablan todos los idiomas. 
Informes: San Rafael núm. 1. Néctar H a -
banero, Aguas Oxigenadas, J . M. Tarafa. 
Francisco J . del Junco. 
T0 T0ÜRISTS 
The Isle of Pines situated off the South-
eren coast of Cuba.about 110 kilometers from 
Havana can be reached by rail from Hava-
na to Batabanó, thence by (Steamer J ^ a 
de Cuba and Nuevo Citbano) to Santa F e 
and Nva. Gerona. Tourists will ñnd good 
accomodations at the H o t e l S a n t a P e . 
English Spoken. 
Trains leave every Sunday, Wednesday 
at G A. M. from Villanueva Station, conec-
ting with steamers at Batabanó for Santa 
Fe . Cta. 599 26-15 Abril 
E n casa de corta familia 
ó matrimonio solo, solicita colocación do criada de 
manos una joven del país. Tiena buenas recomen 
daciones y darín razón en Sol 121. 
2237 417 
SIS S O X / C C I T A 
una cocinera peninsular que sepa su oh igauion 
Monte 118. 2303 4-17 
S A S T R E 
Se necesita un cortador de chalecos y panto 
nes, antigua Casa de J . Valiós, San Rafael 14J. 
talo 
2233 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa decente y de criada de manos una sefiora 
peninsular. No tiene inconveniente en pasar á la 
Península y tiene personas que respondan por ella. 
Darán razón Be'ascoain 3S. 
2 2 Í 0 4 17 
S E S O L I C I T A 
en Prado 20, altos, un muchacho cochero, con bue 
nasrefe rencias. 2225 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
asa cj-ijmjera peninsular aclimatada en úl ps',», do 
dos meses de parida y'uecv qû en responda por 
ella, y en la misma una criada de manos o maneja-
dora. Somernelcs n. 6. 2222 4-17 
DESEA COLOCARSE 
fifla criada de mano 6 bien para cocinar 6 servir á 
úña señora, sabe (íoser, laforman Cárdenas n i). 
_23I?. i - l t 
U n b u e n c o c i n e r o 
de«ea colocarse en rasa particular ó eatableeimieu-
to, cocina á la criolla y a la esperióla. Tiene buenos 
inf irmes. Darán raí ón Suarez 16. f210 4-17 
A L l C H E E N T E R A 
desea colocarse una criandera peninsular aclima-
tada en el país. Su leche es buena y abundante. 
Tiene excelentes referencias y darán razón en Tra-
dó ipa, casa del Dr. Menocal, que también respon-
de par ella, ó sn Refugio 30. 
2̂ 35 'P 4-1? 
"ü'na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea encontrar una familia que vaya á viajar ó 
para ir al campo para servir i la mano. Informa-
rán Aguacate n. 143 en los bajos. No exige mueno 
sueldo. 22 ti 4-17 
SE SOLICITiN 
operarios de talabartería que entiendan de carretón 
ep Belascoain ÍS. 2219. 4-17 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n l l e g a d a 
de JSapaSa desea colocarse á leche entera, que tie-
ne buena y abundante, y con buenas referencias. 
También una buena cocinera. Informarán Monte 
0.38, La Ceiba. 2218 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres semanas de parida, desea colocarse á media 
leche ó entera, que tiene muy abundante. Darán 
razón con buenos informes en Tejadillo 52, tren de 
lavado. 2231 4-17 
íípeclalistft en enfermedades de OJOS, OI-
DOS, N A E I Z y QAEGANTA. O'Bellly 58. De 
e » 10 y de 13 4 3. c 507 1 Ab 
Eig 
ABOGADO. 
D e s e a c o l o c a r s e 
i una crlanderá á let be entera reeléu llegada de la 
Península, la que tiene buena y abundante y perso-
nas que respondan por ella, informarán calle de 
San Pedro n. 20, fonda Las Cuatro naciones. 
2299 4-19 
Domicilio y estudio, Campanario a. 6B. 
O I M 
MKDICO D E NlSOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina i 
8aa Miguel. Teléfono n. 1.262. 
©r. C , E o Fmlay 
SstyAelaliiU sn enfermedades da loa c íes y áa isi 
oides, 
áaataeaií 110—Teléfono 893—Consiltas de 19 fi 8. 
o 509 1 Ab 
Qirftjfe&.o de l a e a s a d e S a l u d d e l a 
la de 
Consultas de 1 4 3.—Agular 85~Te)éfono 117. 
o 510 í Ab 
De las Facultades de París y Madrid. 
Kaferiuedadas de la piel, Sífilis y Y e a o m » 
Jes tí s María 01. De 12 á 3. 
C511 1 Ab 
Dsctor L w Montané 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 8. 
Ignacio 14. OIDOS—NAEÍiS—(JARO ANTA 
C513 1 Ab 
Di. J. Truüllo ? Uñas 
CIBDJÁNO DENTISTA. 
Sstsiblecido en Oailano 69, con los ¿itimos sds-
Untos profesionales y con las precios «tauloutcs: 
Por una e x t r a c c i ó n , . $ 1 0 0 
Id. sin dolor o. . . . . . ,*» 1 80 
10. limpiesa de dentadura..,. 3 50 
Smpastadura porcelana ó platino 1 50 
Qftfioaciones » S SO 
Dentaduras hasta 4 piesasca..! 7 00 
Id. id. 6 Id 10 00 
Id. Id. 8 i d . . „ . . e . 13 00 
Id. id. 14 i d . . . . . . . . 15 00 
Trabajos garantisados, todos los días Inclusive 
les de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas ss 
hacen sin usar ácidos, que tanto dallan al diente. 
Gallono 69, entre Neptuno y San Mianol. 
O 539 2B-lAb 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular de tres meses 
de parida ú. leche entera, la que tiene buena y a-
bundanU: tiene personas que respondan por ella 
Factoría n. 100 darán razón. 
22£9 4-19 
D E S E A C O L O C A E S E 
de cocinera y repostera una señora peninsular, tie 
ne biuuas referencias de las casia de donde ha es 
tado trabaiande^cocina á la criolla y española: in 
forman S.ti s 9 esq. á Angeles. 
2288 4 19 
E N G U A IT A B A C O A 
en la calle de Adolfo del Castillo, al lado del 25, se 
solicita una manejadora de color de alguna edad 
que quiera ir al campo, que traiga buenas referen-
cias. Se exige que ter ga buen genio. Se le pagará 
buen sueldo y el pasaje á éita. 
2332 4 17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, desea coloc&rse á leche 
entera, que tiene bien abundante Tiene buenos in-
firmes y daráa razón eu Carinen 6. 
2228 4-17 
Se sol ic i ta 
una buena lavandera y planchadora de color ó is-
leña, que tenga buenas referencias, para oasa par-
ticular. Darán razón en Galiano 101, entrada por 
íanJosó. Í220 8-17 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y un criado de manos ambos que 
sepan su obligación y con buenas referencias; no 
habiendo esto «pie no se presenten Corrales 6, 
entrada por Cárdenas. 2207 4 17 
U n a s e ñ e r a c a t a l a n a 
de mediana edad solicita aoompaíl ir á una familia 
que parta á cnalquior pinto del extranjero: está a-
costumbrada á viajar y tiene buenas referencUs. 
Darán razón en Refugio 2, esquina á Morro, altos. 
2205 4-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada dé manos ó manejadora: 
es cariñosa cou los niñas, sabe cumplir y tiene 
personas que la garanticen y más en una casa don-
de estuvo cuatro años. Darán razón San Jooé 74, 
altos de la bodega. 2206 4-17 
D E S E A C O L O C A H S B 
una criandera peninsular á leehe entera, de cuatro 
meses de parida. Darán razón Campanario 221 
Tiene personas que respondan de su conducta. 
3215 la-16 3d-17 
Un joven jardinero 
Solicita colocación: sabe bien su obligación • 
tiene quiin responda por él. Habana 186, darán ra 
zón. 2179 415 
D E S E A N C O L O C A E S S 
dos crianderas peninsulares de cuatro y dos msses 
de paridas, á leche entera, que tienen buena y 
abundante y con nersonas que respondan por ellas 
Darán razón en Vives número 157. 
2191 4-15 
S e d e s e a s a b s r e l p a r a d e r o 
de José María Iglesias y González, natural de la 
Estrada, proviacia de Pontevedra, para asuntos de 
familia que le conviene, en e1 mer cado do Colon 
Mims. 7 y 8, café La Lidia. Se suplica la reproduc-
ción. 2283 4 19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que esté acostumbrada á manejar 
niños y tenga recomendación de la casa donde ha-
ya serví lo. Villegas 109. 2292 4-19 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
se ofrece para acompañar una familia á la Exposi-
ción de París, con la condición de volver á Cuba. 
Impondrín en Aguiar 21. 2277 4 19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que cocine para una 
persona y duerma eu el acomodo. Campanario 22(; 
B entre Figuras y Carmen. 2287 4-19 
Un cocinero general qne sabe su 
obligaeión y tiene quien responda por él, desea co-
locarse en casa partiaular ó establecimiento. Infor-
marán San Lázaro 57, I odega. 2115 4 -15 
Una joven puertorriqueña 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos 
eu la calle de Jesú< María número 9 informarán. 
2183 415 
D E S E A C O L O C A R S E 
para servir á una familia que se embarque en el va 
por Reina Haría Cristina que saldrá el 20 coiriente 
una criada que t ene buenas referencias. Informa 
rán Campanario 34. 2.86 4-i5 
UN SEÑOR de conducta acreditada, se ofrece para cobrar alquiieres de casas, arrendamien-
tos y toda clase de recibos y cuentas, por una mó-
dica retribución, ya sea al 3 p.§ tí otra que se con-
venga. Para tratar, Aguacate, accesoria de Lam-
parilla n. f5, altos. 22>Í6 13-19 Ab 
D E S E A C O L O C A R S E 
D R . J . B A M O N S Z r f L 
OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en París. De 9 á 
11 y de 12 á 4. Gratis á los pobres de solemnidad. 
Sol 66, entre Compostela y Aguacate. • 
1598 Í6-21 m 
I D O O T O j R » 
S A N S O R E S 
P R O F E S O R , MÉDICO ¥ C I R U J A N O . 
Consultorio HTédico y Gabinete Quirúrgico.-. 
Calle de C O R R A L E S N0 2. donde practica opera-
filones y dá consultas de 11 á 1 en eu especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
MUJERES Y NIÑOS.—Grátis para los pobres. 
921 78-15 P 
T T N A PROFESORA FRANCESA D E E 3 M E -
\ J rada educación, qae poséelo] idiomas inglés, 
francés y español desea encontrar á quien dar cla-
ses de dichos idioaiae, en la Habana ó putblos in-
mediatos; icformes Aguiar 131. 
2ü8r> 8-19 
Academia de I n g l é s . 
CLASES COLECTIVAS. 
Para Sras. y Srtas., 1 hora diaria, $1-25 mensuale8 
— caballero', id. 14. $5-33 id. 
— niüos, id. id. $2-l?i id. 
Los precios son eu ovo y los pagos adelantados. 
TENIENTE R E Y 59. 
2Í81 13-19 Ab 
Una señora profesora solicita 
dos ó tres niilas ó señoritas á pupilas y Umb"én ni-
Sas estarnas. Precios módicos. Monta n. 3, altos. 
UN CATEDRATICO 
del Instituto de Gijón, se ofrece al público 
en general para dar lecciones á domicilio de 
primera y segunda enseñanza . . Para más 
pormenores dirigirse á la sastrería " L a s 
Tullerías," San Rafael núm. 20. 
2148 alt d4-ll. a4-14 
una jovou peninsular do criada de mano. Sabe ( 
eor á mano y á raíqíinn. Tiene qnien garantice w 
conducta. Informarán Plaza del Polvoiío, cafó L a 
Lidia. HÜH 2.182 4-19 
nVflí PtinañAl p'ofo9or Mercantil y Deli-
JUVCU t»{ ld l lV l neante, desea colooaise en 
escritorio, dependiente de muelle, cobrador 6 ma-
yordomo ó con Ingenieros ó maestros de obras; co-
noce algo el ing'ós y francés. Dirigirse Manila 18, 
Cerro. 2212 4-18 
S e d e a o a s a b e r 
el psradero de D. Francisco «Haz, de Santa Cris-
tina, Lugo, que el año 1886 vivía en Aguila 86 en 
compañía de una familia donde tenía rna cuñada 
nombrada Adela. Los infirmes dirigirlos á Morro 
2 i. 2246 4 18 
P A R A J E S X T S D E L M O N T E 
se solicita una criada de manos blanca del país. 
Iiformarán en Teniente Rey 29. 
2̂ U 4-18 
DE S E A COLOCARSE UN BDEN CRIADO de manos en cis* particular ó estiblecim lento, 
tiene buenas recomendacioaes y es práctico en es-
to servicio (la persona que lo solicite que diga el 
sue'do que paga) Ea la misma daráa razón üe un 
oprendiz de carpintero adelantado: informarán 
Reina 3, á todas horai. 2214 4 18 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarte de criadas de manos ó manejado-
ras, una entiende de costura. Ambas tienen quien 
las garantice y dan razón en Inquisidor 29. 
226'5 4 18 
S o l i c i t a n c o l o c a c i ó n 
dos criadas para acompañar á una familia que se 
embarqae para Francia, tienen qnijn responda por 
ellas. NeptuBol9 darán razón, 
2259 4-18 
P a r a Portero 
ó calado de mane s ó camarero solicita colooajse 
un joven peninsular, teniendo personas que res-
pondan por él. Darán raíón Cuba 18, 
2230 4-18 
Se sol ic i ta 
un muclijho de 14 á 16 años, que sea peninsular pa-
ra repartir cantinas y que traiga buenas referen-
cias; impondrán Qal ano 126, altos. 
2261 4-18 
U n c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el paî , de tres meses de parida, de-
sea colocarse á lesbe entera. Puede verse su niña, 
L forman en Eaperanza 111, bodega. 
2269 4-18 
XJn j o v e n de c o l o r d e s e a c o l o c a r s e 
de cocinero. Sabe bien su obligación y tiene las 
mfjores reermendacioues de su buena conducta* 
liformarán Reina 79. 2243 4-18 
U n muchacho 
dé 14 años se solicita para dependiente. Salud 23, 
librería, 2253 4-18 
J O Y A S 
¿Ha visto V. el riquísimo y oeplóudldo surtido do 
joyas que deslnmbrsn por su riqueza á cuantos se 
acercan álas vidrieras do llorbollul ¿(̂ uó no? ¡Hom-
bre por Dios! á quien so lo ocurro vivir en la lala de 
Cuba y no visitar alguna vez lu casa mejor surtidá 
y más á la moda. Tiene aretoi do oro desde 80 cts. 
«1 par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras do cadena 
de oro lino á (i 7, 8 y $10; cadenas de pial, i lina pa-
ra abanicos á $1.15. Pase cuando gusto á conven 
«erse de cuanto queda dicho por Compostela 52 
54 y 56. c 66) 7 Ab 
E n C o m p o s t e l a 7 1 
se solicita una criada de mano, blanca, con buenos 
informes, para todos los quehaceres de la casa. 
2247 418 
D e s e a c o l o c a r s e 
en casa de toda moraliza 1 una joven peninsular de 
criada de mano Ha servido eu una de las princi-
pales casas de esta capital. Katiende de peinados 
y modistura y tiene personas que la garanticen 
Reina 117 informarán. 2261 4-18 
S E S O L I C I T A 
mi criado de mano, peninsular, que sepa cumplir 
con su obligsción y traiga referencias de donde ha 
ja estado colocado. Sueldo diez pesos plata, ropa 
limpia y comida. Galiano 63, 
2219 4-18 
Colegio Francés. Obispo 56, allos 
Directora; Mademoiselle Monie Olivier. Ense-
liaaza elemental y superior; Religión, francés, es-
pañol é inglés. Precios corrieutes. 
* 53-7 ftb 
U N A C R I A N D E R A 
recién llegada de la Península, de tres meses de 
parida, desea colocarse á leche entera. Tiene bue-
nos infirmes y dan razón en Manrique 125 y Rayo 
9t. 2270 4-18 
i 
C R I A N D E R A ' 
Desea oolooarse á leche entera, la qae tiene bue 
na y abundante, una señura ealUga: tiene su nitio 
que la recomienda, así como personas respetables 
que acrediten su oo^ducta. Para mis pormenores 
Ancha del Norte 271. . gjtf 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
se ofrece para aoompa&ar á ana familia qne vaya á 
Barcelona sin más retribución que el pasaje. Para 
informes dirigirseá P. G. Coaspojtela 109. 
2191 4 15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea co'ocirseá medit ó leche entera, que tiene 
buena y abundante. Tiene quien la garantice 
dan razón Egido y Gloria, fonda Las Tres Coro 
ñas. 2198 4-15 
Lámmras 
Extraordinario surtido de lámparas de cristal de 
á 24 luces, desde $16. 
Farolitos de nikel, á 3.50. 4, 5 y 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremesa mur elegantes desde 80 cts. 
COMPOSTELA 52. 54 Y 56 
o E60 * 7 Ab 
^ i t l ^ s d(@ a o t u a l i d a d y d u r a d e r a s á 2 4 p e s o s l a d o c e n a , 
S i l l o n e s c h i c o s d e i g u a l c l a s e A 3 p e s o s u n o . 
I d e m g r a n d e s I d e m í d e m á $ 4 . 6 0 u n o . 
B o f a e s í d e m I d e m í d e m á 1 0 p e s o s u n o . 
M e s i t a s d e c e n t r o q u e h a c e n j u e g o á $ 9 . 3 5 u n a . 
Las vende LA CASA de BORBOLLA 
c 602 14 Ab 
SE G R A T I F I C A R A A L A PERSONA QUE haya encontrado y lo devuelva en Monte 116, 
un roeario de oro y coral que se ha extraviado en 
un carrito de Jesns del Monis qne llegó sobre las 
ocho y media de la mañana del viernes último al 
>aradoro de San Juan de Dios, ó desde este punto 
i la iglesia de San Felipe. 
6 o » - * r 4-17 
HABIENDOSE E X T R A V I A D O H A C E CO-mo dos meses una nifia parda, como de once 
anos, hija de D? Leonida Jísró, y que se nombra 
Rosa Baró, se suplica á quien sepa su paradero dé 
razón á su madre que hace nueve días ha llegado 
del campo en Refugio 39. 2209 4-17 
S E S O L I C I T A 
una señora que quiera pasar á la Península como 
criada de manos. Infirmarán Real 56, Gnanabacoa. 
E l viaje es el30 del presente. 2t«0 8 12 
U n a s e ñ o r a 
que habla bien el inglés, francés y espa&ol solicita 
una colacación bien para la carpeta ó para el des-
pacho en una casa de comercio de cualquier espe-
cie. 
También para casa de comercia se ofrece un jo-
ven de 16 anos que habla inglés y español Infirma-
rán en el "Diario de Mariaa.,• 2171 8-12 
Se sol ic i ta 
en una barbaría del Vedado, ca'le 7? n. 99, un a-
prendiz adelantado y con personas que lo garanti-
cen. C 570 8-8 
E L N E G f r O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
erianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregárdores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero en hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas y lincas 
—Roque Gallego. 1659 26 23 m 
I n g l é s e n f a m i l i a . 
Dn caballero americano de gran etcperlenola y 
éxito como profesor, desea ser empleado y resi dlr 
con una familia á quien enseñará el idioma inglés. 
Direoción "Instruotor" ácargo del DIARIO DE¡ LA 
B n g l i s h for t h e f a m i l y 
An amérioan gentleman of great esp erlence and 
sucoess as a teaeher withos to be emplo y ed to resi-
de with and to teaoh english to an entere family. 
Address "Intructor" case of Diarlo da la Marina. 
13 D 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
¿Qué tal están esos ojos? Así, así. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrib uye á 
dismiauirle la vista. Ea cambio le reoomien do que 
pase V. por la casa de Borbolla donde enco ntrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos qne le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 62, 
54 y 56, c 560 7 Ab 
P e r i ó d i c o s viejos . 
Se compran en todas cantidades, pagándolos á 
buenos precios. Luz S3. 
1700 alt 26-24 Mi 
Hierro viejo y metales 
Se doiea comprar en cantidades. Dirigirse á M. 
& D. Apartado 33. Habana. 
1717 26-25 M 
I m p o r t a n t e 
S e c o m p r a n a b o n a r é s d a C u b a de 
loe e m i t i d o s e n e l a ñ o d e 1 8 7 7 a l 
7 8 y s e a d m i t e n p o d e r e s p a r a e l 
c o b r e d e p e n s i o n e s , d e v e n g a n d o e l 
2 p o r c i e n t o de c o m i s i ó n . A n t o n i o 
J i m é n e z B é j a r , S e r r a n o 1 7 . M a -
d r i d . 
Cts,.*^ 00-14 Me 
P E R D I D A 
E l t ábado de seis á siete de la tarde, se extravió 
desde la locería L a Bomba de la calle de la Mura-
lla n. 8 >, hasta Salud n. 8, una argollita de oro que 
contení» tres dijes de muy poco valor, pero sí de 
importancia para su dueña; la que a pilca al qua 
la encuentre la entregue en Salud 8, donde le gra-
tificará generosamente, por ser recuerdo querido. 
2211 la-16 8d-17 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53. 
Id. de comedor, á $42. 
Id. de cuarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 7 56 
c 560 7 Ab 
i l ü ü I L E R E S 
&M A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de Reina 95 oon todse 
las comodidades que pueda apetecer una familia, 
completamente independiente del bijo. Reina 91. 
2Í84 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de ¡a casa calle de! Sol n. &4, 
entre Habana y Compostela propios para f*milla, 
depósito ó establecimient). Se dan baratos. 
c615 4 19 
S B A L Q U I L A 
la casa n. 127 en el Vedado, en frente está la llave. 
Lealtad 79 informarán, 
2278 4-''9 
I n d u s t r i a 1 2 6 . 
Casi esquina á San Rafael, se alquilan los altos 
con sala, tres habitaciones, agía, .etc. E a precio 
módico, & corta familia. 
2300 4-19 
TTníta/1 tUatos Esta magnífica oasa de hnés-
U I I H C U OtalCS pedes, montada con todas las 
comodidades, se alquilan habitaciones amuebladas 
con ó sin comida. Precios moderados* Cocina cu-
bana, española y americana. Virtudes 1. 
2297 4-19 
U n i t e d S t a t e s for B e n t 
Virtudes 1 comer of Prado well ventilated and 
spacious íumnlied rooms with balcony facing the 
street or withaut board. Prices modérate. 
2594 4-j9 
Para una Industria en grande escala. 
Se alquila la oasa Matadero n. 1, frente al RÍS-
tio de ganado mayor, es propia para cualquier In-
duetria grande, teniendo local suficiente y apropia-
do para instalar toda clase de maquinaria, teniendo 
una chimenea de ladrillos para una caldera de cien 
cabillos. También es apropiada para un gran tren 
de coehes. Informará Sabatós, fábrica de jabón, 
calle de la Oniversidad n. 20. En la misma se ven-
de un aparato refrigerador inglés de sistema mo-
derno. 0Í0 d4-19 a4-19 
CE R R O . - S e alquila una hermosa oasa situada en la calzada n. 561, con muchas habitaciones 
y altos: tiene un lindo baño y f gaa de Vento; bue-
na caballeriza, patio, traspatio y además un espa-
cioso terreno con muchos árboles frutales. Infor-
marán en la misma calzada en el n. 795. 
2298 13-19 Ab 
S B A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Inquisidor 32; con 
sala, reoib'dor. tala de comer, seis cuartos, patio, 
traspatio y baño. En los altos informarán 
2272 4-18 
FTVT V i M F T Í V D punto del Vedado calle 
JiiN L á U iUüíJ U l i once, entre 6 > 8 en la lo-
ma con frente al mar se alquila una cómoda casa 
propia para familia: la llave á la otra puerta, k f ar-
mes Neptuno 56, Teléfono 200. 
2255 8-18 
S B A L Q U I L A 
un zeguán con dos habitaciones bajas, agua, etc., 
y también dos grandes habitaciones altas con agua, 
inodoro, cocina y azotea, juntas ó separadas de los 
b ĵos, en la calle de la Salud n. 23: en la misma 
impondrán. 2258 4-18 
F o r t e r m i n a c i ó n d e c o n t r a t o 
Se alquila la hermosa casa quinta B^ñ )s n. 2, 
Vedado, acabada de reed ficar y provUta de todas 
las comodidades. 2267 13-18 
B I S A X É Q T J I I ^ W 
los amplios y ventilados altos de la casa Monserra -
te n. 151, frente á la plazoleta de Ursulinas. Infor-
marán en Amargura n. ¿.0 ó en Campanario n. 31. 
2250 8 18 
la remeda oasa Lealtal n. 2. propia para aclima-
tación de eztrarjeros, oon frente al id orre; todos 
los cuartos tiene ventana al mar, condición por la 
cual se hace alegre, fresca é higiénica; tiene cuatro 
cuartos, sala, saleta corrida, baño, inodoro y de-
más comodidades. L \ llave á la otra pueita. Su 
dueño Neptuno 5i. Teléfono 200. 
2254 4-18 
S e a l q u i l a n e n O b r a p i a 2@ 
dos habitaciones alt is muy fiesoas, á hiimbres so-
loa ó matrimonio sin ciños, y una < spacios i sata y 
sauti altas propias para escritorij ó muestrario de 
comercio Precios módicos. 
£257 4-18 
S E A L Q U I L A 
calle del Pasajdn. 3. sastre U. al l»do del Teatro 
Payr. t los altos de esta casa, en el punto más fres-
co de la pablación con agua inodoro y todas Us 
comodidades qne la higiene tiene mandada; tam-
bién se presta para oficina 6 un escritorio pailicu-
lar por el poco mido de la calle. 
2i39 4-17 
G^ran casa de huéspedes.—En esta hermosa casa |°toda de mármol, Coiuulado 124 esquina á Ani -
mas, se a'qailau esp'éadidas habitaciones elegante-
mente amueladas, á fimilias, matrimonios ó perso-
nas de moralidad, pndiendo comer e n su habitación 
si lo desean. Hay baño y ducha. Tal éfono 280. 
221" 4.17 







S S A L Q U I L A N " 
juntos ó separados los tres pitos de la casa Monse-
rrate 16, dende estuvo el Hotel Roma. En la mis-
ma impondrán. 2233 8-17 
Por íer mi nación de can trato 
se alquila la hermosa y fl«manto casa Aguiar 91, 
con i untuosas Hmoaras y mamparas. Tements Rey 
n. 25. 2317 13-17 Ab 
Altos del Café Tacón. 
Se a'quilan dos grandes y frescas habitaciones 
propias para esaritorío y hombres solus. Tienen 
baño, inodoro, azotea y dos balcones al Parque. 
Entrada á todas horas. En el mhmo punto se al-
quila un hermoso kiosco con frente á San Rjfiel y 
Prado, o 608 8-17 Ab 
Belascoain <0.—Se alquila el hermoso piso de es-ta casa, que se oompono de zaguán indepen-
diente, preciosa escalera, recibidor, inmenso salón 
y saleta y una habitación, todo esio de mármol, 4 
cuartos y uno alto, buen comedor, cocina con hor-
no, despensa, inodoro, agua y caballeriza. En Be-
lascoain 22, en el fondo de los bajos informarán. 
2223 4-'7 
E n el saludable pneblo de Arroyo 
Naranjo, se alquilan las casas números 65 y 67 si-
tuadas en la calle Real frente á las casas del doc-
tor Bango, las cuales acaban de s er reedificadas, 
reuniendo buenas condiciones higiénicas. L a nú-
mero 67 tiene capacidad para una estensa familia, 
pues además de siete cnartos tiene sala, comedor, 
caguán, patio, traspatio, algibe de agua, caballeri-
zas, etc. La llave en el número 71. Informes: An-
cha del Norte 12 y Lamparilla número 1. 
81^ 8-15 
S é a lqui lan 
los altos de Reina 62, con sala, antesala 8 habita-
ciones, mamparas de cristales; son muy ventilados: 
en los bajos está la llave é informarán Salud 50. 
2181 815 
C r o o d o p p o r t u n i t y . 
Henee located in the best part of Vedado, with 
large garden all desirab^e comfort; cool, well ven-
tilated and nicely furnished rooms; efflcient sei vi-
ce and excelent board are hereby offered, at modé-
rate prices, to small famllies and single p ersons, 
wishing to Uve in family, afcer the Cuban Style. 
Aoply at any bour düríng the day, 9tb St. N9 
79, Vedado. 2186 4-15 
A L Q U I L ü 
la moderna y elegante casa Salud 60 con 4 cuatros 
bajos y 2 alto y demás comodidades: es propia para 
una familia de gusto: la llave é informes Saina 50. 
2180 8-15 
B n e l Carmelo 
Se a'quila por años ó temporada la hermosa casa 
quinta sita en la calle de la Línea número 150, aca-
bada de reformar y dotada de todas las comodida-
des. Informarán Teniente Rey 25, E l Caballo An-
daluz. 2393 26-15 
Aguacate 17 
entre Empedrado y Tejadillo, punto céntrico. Con 
sala, ant.sila, comedor 3 cnartos grandes y dos pe-
queños, con dos meses en fondo y en diez centenes 
mensuales, para familias únicamente. Agniar 100. 
2192 4-5 
F O R R E 1 V T 
HABANA 55 CORNEE of EMPEDRADO 
Well ventilated and spac'ous furnished room s 
with balcong facing the street, with or without 
board. Persona of morality only desired. Famllies 
without children, yentlemen and ladles, will find a 
good homo. Honse oentially located. Prices mo-
dérate. 2176 4-15 
S B A L Q U I L A N 
Habana í5, OE quina á Empedrado, espacios as ha-
bitaciones amuebladas con vista á la calle oon ma-
nutención ó sin ella: ee desean personas de mora-
lidad; así U) requiere la casa; matrimonios sin ni-
ños ó señoras solas: precios moderados. 
2177 4-15 
S B A B B I B N D A 
un potrero de 10 caballerías, todo cercado de pie-
dra, buen pasto y aguada: propi o para vaquería 
por estar cerca de la Habana en la calzada de Ma-
nagua. También se amiten reses á piso. San Nico-
lás 37, informarán. 21̂ 2 811 
T O I J E T 
C B I B A O F F U E N T E S G - B A N D E S 
In the lest p'aca of the main road, two bloks 
from the Ceiba R. R. Stati&n, there is a splendid 
house to let, with trreat capaoity, all kind of con-
forts and large grounds with many fruittrees. In-
formation in the same house Calzada n0 140 and 
also in Amargura St., n. 21, office of Mr. de Sola. 
2108 18-10 
M I M B R E S 
¡Qué dura está esta butacal Pero hijo no ves que 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: sif so es dema-
siado recio para las blandas asentaderas, pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75, 3, 24, 3 y $1. Sillones á 4, 4.50, 6, 6 y $7. 
SilloHcitos á 2. 3 y $2.76. Sofaes á 8.50, 12, 14, 17 y 
22 pesos. Visita, pues, la oasa Compostela 62, 54 
y 56. c 560 7 Ab 
C E I B A D E F C T E N T B S G K A N D E 
En el mejor lugar de la calzada, á dos cuadras 
del paradero de la Ceiba, se alquila u&a hermosa 
oasa quinta, con gran capacidad, toda clase de co-
modidades y extensos terrenos con árboles fruta-
les. Informarán en la misma casa Calzada núm. 
140 y en Amargura Lúm. 21, Bufete del Ldo. 
Sola. 2107 IS-'O 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo situada en Acosta 14, La lla-
ve en la accesoria é informarán en Amistad 154. 
2080 15-10 a 
S B A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa calzada del Cerro n. 538: 
informes Industria 127, de8 11 y de 5 á 6 y media: 
la llave en la bodega da al lado, 
2096 8 10 
C a s a s e n a l q u i l e r 
fgSe alquilan casas de todos precios y en todos los 
barrios; los que deseen mudarse antea de cansarse 
buscando casas, acudan á O'Reilly 101 y encontra-
rán sin pérdida de tiempo lo que desean. 
2066 13-8 Ab 
O'Heil ly 13 
Espléndidas habitaciones con balcón á la calle, 
suelos de mármol, dan á la brisa, rodeadas de an-
cha galería. 2084 15-8 Ab 
S B A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa de alto y bajo, situa-
da en la calzada del Cerro número 551. Informarán 
en la casa calle de la Industria n. 121. 
2090 13-8 Ab 
PARA E L VERANO 
En el punto mejor del Vedado se alquilan dos ó 
tres hermosas y frescas habitaciones, con asistencia 
y mesa, á personas que deseen vivir en familia, pues 
la casa no es boarding. 
Linea 79. 2067 
Impondrán en la misma, 
8-8 
En Universidad núm, 34 ss emenda tres cuar-
tones de terreno o )mo de 50.G00 varas cuadradas, 
que product n mucha yerba, por ser de regadío, 
propio para dueños de establos ó vaquerías. Se pue-
den ver é infirman en la misma. 
2088 8-10 
Egido n. 16, altos. 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó 
s i n m u e b l e s e n e s t o s v e n t i l a d o s 
a l t o s , c o n s u e l o s d e m á r m o l y 'mo-
sa l@os . T e l é f o n o 1 , @ 3 9 . 
2057 26 8 A 
Se alquila la casa calle 7 n. 135; tiene sala, co-
medor, cinco cuartos, baSo é inodoro. Está la ílava 
en la misma calle n. 130 D, al fondo. 
2062 8-8 
S A N F H D K O N . 6 . 
Se Alquilan hermosas y ventiladas hab'tacione 
con vista al mar y muy propias para esoritorioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 535 1 Ab 
HO T E L ISLA D E CÜBA.-Frente al psrque de Colón, único en su clase solo, y con jardín 
de frente como todas las habitaciones; departa-
mentos para familias y pisos independientes si se 
desea; gran rebaja de precios á los abonados por 
meses. Monts u. 45. 1716 26 "27AI 
Znlueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ea> 
s a s e a l q u i l a n v a r i a s b a b i t a c i o n e a 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
f»or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n * o r m a r á e l c o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
C 516 1 Ab 
la casa Sitios 59, compuesta de 16 habitaciones, 
azotea y teja. Se da en precio módico. Informes 
Habana 112 y Acosta 72. 22S0 8-19 
B O T I C A 
Se vende una botica muy lujosa y muy barata en 
un pueblo de la provincia de la Habana. Iifor-
mará el dnpño de la f mda Sol n. 8. á todas horas, 
c 58) alt 4 12 
T T V á ^ " l ? 1 V T O Se vende ó arrienda 
A I - ^ I O r J C í 1 ^ J l V F uno bien situado en 
la Provincia de la Habana y en condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. Informará 
B. Larrazabal, Biela 99, Habana. 
2288 10-18 A 
surtida y acreditada y sola en cuitro esquinas, se 
vende por retirarse su dueño. Informarán en Lam-
parilla 1. 2232 4-18 
E N F O C O F B E C I O 
Las magníficas casas Mangos 2 H y G, Jesús del 
M onte, por ausentarse su dueño se venden en muy 
poco precio. Informes Vives n. 25. 
o 6C5 4-18 
TO B E SOLD GOOD OPPORTUNITY 
to buy thousands caballerías of virgin lands at very 
lew prices with good sea ports and wattering place 
on the vorth south coast of the Island. Every 33 
1|3 acres planted will produce 150 tons of sugar and 
when planted will last at the least thirtyyears 
without repplattlng. On these virgin lands Ihare 
are move of five hundred thousands dolí ara worth 
in diferent kind of woods. Jor full informatioH. 
Reina corn Amistad from 11 a. m. to 2 p. m. 
2238 la-17 3dl8 
S B V E N D E 
la fonda situada en Egido n. 25, entre Luz y Acos-
ta en bailante proporción; en la misma Iníbrmirá 
su dttfño. 2221 8-17 
S B V E N D E 
la cata Conde 14, con sala, comedor, cuatro cnar-
tos, agua y cloaca.'Impondrán Compostela 112 es-
quina á LUK, casa de préstamos. 2227 4-17 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR y por 
loausentarse su dueño para la Península se vende 
una hermosa casa-quinta en el mejor punto de la 
Línea, Vedado. Obispo 66, darán razón á todas 
horas. 2023 4-15 
BODEGkÁ. 
Se vende en punta bueno y buenas condiciones 
por tener qne ausentarse su dueño. Para más in-
formes Crespo 72. 2172 la-14 3d-15 
N E G O C I O 
Se vende él local San Rafael dómero 141, con to-
das las pertenencias. Es el más hermoso de la Ha-
bana. Sirve para todos los giros. Horas, 8 á 9 de 
la mañana y de 3 á 4 de la tarde. 
2160 8 12 
BUEN NEGOCIO.—Por toner que dedicarse su dueño á otros asuntos, se vende en Güines una 
buena y acreditada bodega, situada en lo más cén-
trico de la población, pudiendo informan en esta 
ciudad en Monte 317, peletería Imperial, Cuatro 
Caminos. 2083 13-10 a 
S B V E N D E 
la bonita y cómoda casa Ancha del Neto 316, en 
precio de5,0̂ 1) pesos. Puede verse de once á cinco 
y para tratar con su dueño á todas horas, Obispo 
4. Sin intervención de corredores. 
2091 8-10 
S O L A B E S 
Se venden cuatro de á 1,200 varas cuadradas ca-
da uno, situados en Villanueva y Santa Felicia, en 
Jesús del Monte, frente á la fábrica de Julián A l -
varez ó Henry Clay. Títulos limpios. Informárán 
en San Juan de Dios n. 1. 
£055 13 8 A 
EN ASTURIAS.—Entre Avilés y las Minas de Arnao, cerca del mar se vende una hermosa po-
sesión de utilidad y recreo; reúne condiciones in-
mejorables para la orla de ga' ado y aves. Informa 
D. Demetrio Martínez en Amargura 15. 
1975 18-6 
S e v e n d e u n a m a n z a n i t a d e t e r r e n o 
con 56) varas cuadradas, calzada del Vedado esqui-
na á Infanta, punto fresco y alegre, de mucho por-
venir, propia para una buena casa muy ventilada é 
independiente, sin tener arrimo ninguno. Zanja 138 
1935 15-4 A 
B O D E G A 
Se vende una en el punto más céntrico del Veda-
do por poce dinero: en la misma se alquila un local 
propia para carniceiía, barbería ú otro giro análo-
go. Para informes San Miguel y Soledad, cárnico 
tía. 1894 13-3 Ab 
B u e n a o c a s i ó n 
Por tener que ausentarse para la Península por 
urgentes asuntos de familia, se vende el magnífico 
hotel E L L O U V R E , situado en Matanzas frente al 
parque é iglesia de San Carlos. 
E l hotel ocupa la mejor posición que todos ios de 
la ciudad: es el más acreditada y preferido tanto 
de los viajeros extranjeros como los de la Isla. 
Pormenores su dueño eu el mismo hotel, 
o 449 26-22 mz 
SE VENDE 
una yegua de seis cuartas y media á siete, maestra 
de tiro, de trote limpio, su oolor dorado, cabos ne 
gros y como de cinco años. Puede verse en Caín 
panado n. 31. 2231 8-18 
S B V E N D E 
Mudo mi establo de Consulado 138 á Carlos I I I 
n. 16 por tener más espacio. Encontrarán siempre 
de 50 á 100 malos y caballos de existencia de todas 
clases.—Pred Wolfe, 
18*9 13a-2 13d-3 
S E V E N D E N 
vacas criollas paridas y otras próximas á parir. Es-
tancia Gavilán, Arroyo Apolo. 
2212 15-17a 
S E V E N D E 
una magnífica yegua americana aclimatada al pais 
y cosa 
para 1 
 ce gusto por su edad, sanidad y condiciones 
'a silla y el tiro. Obrapia 75, panadería. 
222Í 417 
CABALLOS 7 MULAS 
En Tenerife y Belascoain se han recibido muías 
y caballos todas maestras. 
23C0 8-17 
S E V E N D B 
una perra parida de cuatro días con ocho cachorri-
tos de rasa perdiguera legítimos: informarán en 
Villegas número 31. 
2197 4 1 5 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
E l mejor familiar francés que hay en la 
Habana. 
Un familiar americano de muy buena 
clase. 
Una duquesa nueva con zunchos de goma. 
Un milord nuevo con aunchos de acero. 
Una duquesa nueva con sunchos de acero. 
Un faetón usado de cuatro asientos. 
Varios tílburis americanos, nuevos. Los 
hay con asiento trasero, con fuelle de cuero 
y de hule, con sunchos de goma y de acero. 
Una duquesa de uso, marca "Courtillier" 
Un cabriolet francés de dos ruedas. 
Un faetón americano de vuelta entera. 
Un vis-a-vis de uso en buen estado. 
Un coupó chico de los llamados "Egoís-
ta." 
Un coupó de regular tamaño. 
Todos estos carruajes se venden baratos 
y se admiten otros en cambio. 
SALUD MM. 17. 
2290 5-19 
S B V E N D E 
un buen quitria, un faetóa familiar y un cabriolet 
de uso. muy baratos. Monte 268 esq. á Matadero, 
taller de carruajes. 2263 8-18 
D I 
E L EX-OBI8PO 8R. SANTANDER se ven-
de en 350 pesos oro su coche coup é de onalro 
asientos de Batent > francesa: está en buen est ido. 
Se verá en Muralla 117 y se tratará en Obispo 111, 
peletería «Palais Royal» 
2231 817 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se vende un Ulburi y una limonera da muy poco 
uso. Pueden verso en San Ignacio 65. 
2230 4 17 
S E V E N D E 
Un fietón familiar de uso, arrees y un caballo 
criollo de siete cuattss, de tiro; tjdo jan1 o ó sepa-
rado. Puede verse é iiformaran Marina Í8, 
2131 s n 
M u e b l e s b a r a t o s d e m i m b r e 
Un sofá, 4sillones fijos, 2 mecedores y una meta 
centro en 9 centenes. Una lámpara cristal 6 luces 
7 centenes, una cama madera S centenes y otros 
muebles casi regalados. En la misma se alquilan 
habitaciones. Virtudes u. t. 2296 4-19 
un pianino fcanoés muy buMio en proporción sin 
comején y garantizado á gusto del comprador. 
Cuarteles 4, esquina á Aeul&r. 21S6 8-̂ 5 
S E V E N D E 
un jusgo de sala de medio uso á lo Luis XV; in-
formarán Lealtad 94 casi esquina á San Rafael. 
2180 4-15 
PERFUMERIA. 
No hay qaien la venda de mejor clase ni mis ba 
rata que la 
CASA D E B O R B O L L A . 
Pur solo 45 centavos en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Por $1.16 una caja de jabones de leche. 
Pur 30 cts. una caja polvos de Opponsx. y tolos 
los dem»s productos de fabricantes acreditados á 
precios excepcionales. c 5fi0 7 Ab 
S I S 
un si lón de operaciones propio para méd'co ó co 
madronas. Se da muy barato en Monte ütU. 
21Í0 8-11 
PRADO 77 A. 
Se venden sorbeteras, botellas, copas y otros va-
rios efectos para cafó, fonda ó particulares. Tam-
bim se venden espejos, nn ehginte refrigerador, 
un aparador, una uiagaíüca carpeta, una0caia de 
hierro, una cantina y uo toldo de lona hermosísimo 
^CG) 13-8 A 
a . B E Z 4 5 X J H L 
iempre ea su puesto, compla 
parroquianos, que 
Gaspar, 
ciendo á sua numerosos 
eiempre quedan satisfech-os y encuentran 1 
qne necesitan eu esta acreditada casa con su 
gran surtido de M U E B L E S nuevos y usa 
dos á piecios sin competencia, A L H A 
J A S de oro y plata, objetos de arto y fan 
tasía y K O P A S de todas clases. 
Gaspar tiene probado y seguirá proban-
do qne todo el que haga una visita á L A 
Z I L 1 A , Huárez 45, l levará lo q e necesite 
por lo que pueda pagar. 
So compran muebles y pianos y todo ob 
jeto que represente valor y se da dinero so-
bre los mismos con módico interés. 
1775 alt 13.24 Mz 
Sartido tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el qne tiene de bastonea la casa de Borbolla 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hay propios para todas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos 6 $2». Nadie compre bat-
ones sin antes ver los que se venden en 
Cempestela 52, 54 y 55 
C 560 4 Ab 
compran muebles 
prendas y ropa, pagándolas más que nadie. L a E -
quidad. 43. Virtudes 43. 1901 26 3 A 
^ T A L L E R de carpintería de muebles, Sol n. 62.— 
A El que desee comprar muebles buenos y baratos 
quépase por donde se fabrican y encontrará hecho 
y haciéndose todo lo que le haga falta un 25 por ICO 
mis barato que nadie. Hay esmas de lo más mo-
derno, escaparates grandes de marca, medianos y 
pequeüos; lavabeg y vestideros. También se cam-
bien mueí>les nuevos por viejos á gusto del com-
praíor. So barniza y pulimenta todo lo qne se pre-
sente y lo mismo se venden los muebles en blanco 
que terminados. Sol 63. 1905 26 3 Ab 
Hia O a e a G-rande 
CALZADA D E L MONTE N. 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas dé, cristal, canias de hierro de carroza y 
lanza; camitas de diño de baranda, máquinas de 
coier de Singer, Doméstica, Favorita y Prance; 
y so halla expuesto ea dos Inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates üe cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y cedro 4 18 $ 21.20, 
ae Reina Ana finos y R. Regente á $4i.40 y 49.70-
y todos demis muebles que puedan formar iueeo' 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
P R I N C I P E ALFONSO N. 180 
J747 78-25 Mzo 
RELiJES de PAE 
¿Que hora será? No le podemos contestar porgas 
el reloj que teníamos : lo ha destruido el comején; 
—¡Hombre! ¿no sabe á como sa venden loá'njs-
jea- Están mnouo más baratos qua el agua de Ven-
to. ¿Se rie V ' £1 servicio de agua para una ciu 
dorante un afio cobran por él, los padres del pne-
blo cuarenta pesos, y por $1 le \enlen un magnifi-
co reloj de pared con campana y una preciosa cajt 
de nogal 6 fresno.—¿Qae no? Puss véalos en can 
de Borbolla, Compostela 52, 51 y 56. 
c 530 7 Ab 
g comestiis y Deles. 
Monte esq. a Matadero 
1813 36-
S 
« <* S 
© ^ » 
* « S 
« ? S 
Helados superiores á 15 cents. 
£1 vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido coiistaute de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. 
Prado U O , BCabanm 
C478 26-S5 MÍ 
M3ML&JJBÍJ 
De la acreditada marca J . FORTEJ5A. Nuevos 
y usados so venden y alquilan con bandas france-
sas suíomáticas; constante surtido de toda clase de 
eíeotoa franceses para los mismos. P R E C I O S SIN 
COMPBTENGIa. Nota.—Se rebajan bolas de bi-
llar y se visten billares. 53, BERNA^A 53, fábrica 
de billares. 378 78-20 K 
muy en proporaión una caldera 3> caballos, una 
máquina "Westhiagouse" de 30 caballos y un di-
namo "Edison" con capacidad para SPO luces in-
candescentes Se puede ver funcionando. Puede 
ser instalado en el lugar que desse el comprador, 
garantizándose el írabsjo. Para m's informes á to-
das horas Obispo 88, casa de «tactos eléctricos de 
José Eligió Mosquera. 2190 8-15 
uina de escribir. 
Sa vende una de medio uso (marca The Caligraph 
número S) con su escritorio y demás accesorios, por 
12 centenes. Animas 103 de 12 á 4 úe la tarde. 
2199 la-16 3d-17 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOROS DB HIERRO ESMALTADO: los mejores 
y ios más baratos. TUBOS DE HIERRO FUNDIDO pa-
ra caños de desaglle y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de blforcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. En ventr 
por FRANCISCO AMAT, calle de ODBA.N 60. HABANÍ 
c 522 al 13-1 Ab 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de ARADOS para el cultivo de la 
CANA y otros onUlvoa menores. Precios módicos. 
En vonta pur Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana. n 523 alt. 13-1 Ab 
E L MEJOR PÜRÍPICADOR 
D E L A SANGRE 
ROB DEPURATIVO 
Míís de O) años de curaciones sor> 
prénden les . Empléese en la 
S i s , llaias, Henes, ele, 
y en todas las enfermedades proVe- . 
nientesde MALOS H U M O R E S ÁD* 
Q U I B I D O S 6 H E R E D A D O S . 
Se rende en todas las boticas. 
%lt O 526 1 Ab 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente oon la LOCIÓN AH-
TIHBRFÉTICA DB BREA VEJETAL DB 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones da los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano} que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase laLocióN PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
«526 alt -1 Ab 
S e v o n í e u n g r a n f o g ó n p o r t á t i l 
Sistema francés, propio para ;estaurant, fonda y 
casa de huéspedes. Puede verse en Virtudes n. 1, 
donde tamb ón se venden cubiertos y otros objetos 
y muebles. 2295 4-18 
irnos B M H A K m m m 
pra los Anuncios Franeases sort tes 
Smi^AYENCE FAVREiC 
118, m o'fl /a Orangs-Bateltirag PARIS 
mayores Tanto los niños como las personas 
toman con gusto el exquisito 
V I N O d e l D p V I V I E N , 
de Extracto de Hígado de Bacaíao 
E l V I N O V I V I E N excita vivamente el apetito, 
reanima las fuerzas, enriquece la sangre, crea carnes. 
E s el remedio más adecuado en todos los casos 
de D e b i l i d a d : A n e m i a , R a q u i t i s m o , E s c r ó f u l a , 
A f e c c i o n e s de la P i e l , R e u m a t i s m o , T ó s , etc. 
Venia en todas las Boticas y Farmacias. 
PARIS, Rué Lafayette, 120. 
BOUCHARDAT 
fr. Ftrm., psg. 300, 
63eeu.n l a O p i n i ó n d« 
GUBLER 
Aunm*!)* du Codo*, pig, BIS. 
CHARCOT 
Ollnlq. Silpétrléfé. 
V A L E R I A N A T 0 
© s u n n e - u r a s t é z i l o o 
la» N E V R O S I S 
<!• las r S E V R A L Q í A S 
y de la H E Ü ñ A S r s m A 
loa P r o f e s o r e s 
TROUSSEAU 
rslrjp., pag, 214. 
DE AMONIACA |P| | H |p|||̂ Q |̂ 
y u x i p o c i o r o s o c a - l m a n t o 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos, Corea, Oonvulsionea. 
Reglas dolorosas, difíciles. 
Ciática, Epilepsia, Histérico, ele. 
TÉ St'BERMAIN (Godex p. 538) de PIERLOT, purgante seguro y agradablé 
LANCELOT * A Cu, 26, ni» S'-Clande, PAR?S. — OepAsites ta Lt Hibtn» i J O S E SARP.A j Mu fiHUlu. 
S a l i c i l a t o d e S o s a 
U n i c a p r e p a r a c i ó n e f i c a z , 
d e u n a p u r e z a a b s o l u t a y d e s a b o r a g r a d a b l e . 
CLIN y COMAR, PARIS - y »n lat Ftrmiclai. 
D - G L 
AL P 
Heconstituyente gane ral, 
Depresión 
ael Systema neroioso 
Ni eurasthema, 








C', Faris, C, avenue Victoria 
n n u n n n n 11 x i 
E L I X I R P O L V O P A S T A 
^ I D E N T I F R I C O S 
n u n n n n n 
H A R I N A 
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